





UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FO R  HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1946. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i December Uaaned Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa K red itbank , 524.
Aages Fo rkrom n ingsansta lt, 531,
A a lbo rg  Væ rft, 532.
A a rhus Bog trykke ri, 529.
Aarhus D iese l-M otor-Centra l, 512.
A a rhus  Kaffe Kom pagn i, 531.
A a rhus Staal-Skibsværft, 523.
Aashøj M ejeri, 536.
Aashøj M e je r i (Am ager M æ lkeforsyn ing), 519- 
Adamsgave, 537-
Adamsgave, F inancierings-Aktiese lskabet, 519. 
Ado lphs, F r. Th., Enke, 521.
A fho ldsfo lkenes Byggeselskab „København“ ,
525.
Agneteparken, Ejendom saktieselskabet, 539. 
A k tie  Bo lig - og Byggeforen ingen  a f 1932 i L ik ­
v idation , 536.
Aktieselskabet af 1. August 1942, 542 
A/S af 8/9-1942, 534.
Aktieselskabet af 29. M a j 1943 i  L ik v id a t io n , 
533.
Aktieselskabet af 12. Ju li 1946, 510. 
Aktieselskabet af 20. Ju li 1946, 507. 
A llépa rken  II, Ejendom saktieselskabet, 505. 
Am ager M æ lkeforsyn ing, 519.
Am aliegade 27, 521.
Am ar, Handelshuset, under Konku rs , 535. 
Am bassadeur V inkom pagn i, 515.
A m erican  Beauty System, A n ita  d ’Foged, 509- 
Am erican  Cosm etic Contact (An ita  d ’Foged, 
A m erican  Beauty System), 510. 
Andelsbanken, A. m. b- A., 529.
Andersen &  B ruuns Fab rike r, 525. 
A rbejdernes A nde ls-Bo lig fo ren ings M a le ra f­
deling, 524.
A rbejdernes Fæ llesbageri, N ykøb ing  F., 521- 
Arbejdernes K u lfo rre tn in g , Odense, 537. 
A rbejdernes L igk istem agasin , 530.
A rbo lit, 530.




Astoria , Hote l, 543.
Augustinus, Chr-, Fab r ikke r, 532.
Autom atiske Bygn ingshejs, 508;
Baggers, Fr., M øbe lfab r ik , i L ik v id a t io n , 529- 
B a ld w in  Chem ica l Industries, 520.
Banken  fo r  A rden  og Omegn, 538.
Bech-Haase &  M ørup , 506- 
Bedrebo, 511.
Bend icon , 537-
Be rlingske  Bog trykke ri, Det, (De Be rlingske  
V irksom heder), 517, 533- 
Berlingske* F o r la g  (Det B e rlingske  B o g try k ­
keri), 534.
Be rlingske  F o r la g  (De Be rlingske  V irk so m ­
heder), 517.
Be rlingske  V irk som heder, De, 516.
B ioken, 518.
B je rggade N r. 11 og 13, Køge,, E jendom sak tie ­
selskabet, 528.
B ladaktiese lskabet E u ropa -K abe l i L ik v id a ­
tion, 533.
B lich e r, Steen, P lantn ingsse lskabet, 527. 
Bod ilsen , J-, &  Søn, i  L ik v id a t io n , 522. 
Bo rch , A lfre d  E-, i L ik v id a t io n , 527. 
Borgporten , Varehuset, 523.
B ruun , E., &  Co-’s T ry k ke r ie r , 529.
B ruun , I. B-, &  Søn, 527.
Bruuns, O., F a b r ik k e r, 544.
B riié l, Axe l, K e ra m ik  i L ik v id a t io n , 524. 
Bu rm e is te r &  W a in ’s M ask in - og Skibsbygge­
ri, 543.
C- W . B- i L ik v id a t io n , 536.
Chaga lo ff i  L ik v id a t io n , 521.
C h rijen co  Kon fek tion , 521.
Christensen, J. L., 531.
Christiansen , A xe l i  L ik v id a t io n , 545. 
C liche-Cen tra len  (Det B e rlingske  B og trykke ­
ri), 534-
C liché-Centra len  (De Be rlingske  V irk som h e­
der), 517.
Colitt, 536-
Con tinen ta l Caoutchouc-Com p., i L ik v id a tio n ,
544.
Corn  P roducts  Co., 538.
Cu-oll, 514.
D. E . A. Annoncebureau  fo r  Danske E rh ve rv , 
531.
Dana, S tilladskom pagn iet i L ik v id a tio n , 531. 
Danbrush , 510-
Danebar, D ansk  - Enge lsk  S pec ia l - M ask in  
Com pagn i i  L ik v id a t io n , 523.
Dan icum , H ande ls  Go-, 525.
D an ish  Am erican  P ro specting  Co., uden­
landsk  Aktieselskab, F lo r id a , U. S. A., 543. 
Dan-Ita lia , 518.
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Dansk - Enge lsk  Specia l - M ask in  Com pagni 
D anebar i L ik v id a t io n , 523.
D ansk  Industri Varehus, 528.
Dansk K a rosse rifab rik , 523.
Dansk Lu fttaxa , 509.
Dansk M a ltcentra l, 533.
Dansk M o to rflyvn ing  (Dansk Lu fttaxa), 509. 
Dansk Mullard,, 505.
D ansk  O rien t Kaffekom pagn i, 542.
Dansk Po rte fø ljeva re  Fa b r ik , 517.
Dansk Saasæd og K o rn exp o rt (dan ish  seed- 
g ra in  & g ra in -export ltd.), 527.
D ansk  Skrivem ask in tilbehø rs Fo rre tn ing , 534. 
D ansk  Stoker Bræ ndse l i L ik v id a tio n , 537. 
Dansk T ran spa ren t Em ba llage  (Dansk T ra n s ­
parent Fo lie), 536- 
Dansk T ranspa ren t Fo lie , 536.
Dansk Væ rktø js fab rik , 538- 
Danske Bageres Industri- og H ande lsak tie ­
selskab, 542.
Danske D ukke fab rik , Den, København, 529. 
De B ruyn , 521.
d ’Foged, An ita , A m erican  Beauty System, 509. 
D om in ia , 530.
Dragsted, A., 526.
Eckberg, K . J., i L ik v id a tio n , 524. 
E jendom saktiese lskabet af 15. F e b ru a r  1943,
534.
E jendom saktiese lskabet Agneteparken  539. 
E jendom saktiese lskabet A llépa rken  II, 505. 
E jendom saktieselskabet, B je rggade N r. 11 og 
13 Køge, 528.
Ejendom saktiese lskabet Hara ldsted , 542. 
E jendom saktiese lskabet H ø jen  i L ik v id a t io n , 
523.
Ejendom saktiese lskabet Kochsvej 5, 516. 
E jendom saktiape lskabet Mjatr- N r. 170 B  a f 
Set. Annæ  Øster K varte r, 522. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 3476 af 
Sundbyøster, 535-
E jendom saktiese lskabet Ræ kkehusene ved V i­
rum  Stationsvej, 529. 
E jendom saktiese lskabet Svedania, 538. 
E jendom saktiese lskabet Va lbo, 538. 
E jendom saktiese lskabet Vegendalsgaarden, 
518.
E jendom saktiese lskabet V IB A , 520. 
Ejendom sselskabet a f 30. Ju n i 1933, 525. 
E jendom sselskabet „Jæ gersbo“ i L ik v id a tio n ,
535.
Ejendom s- og Byggeselskabet af 10. Septem­
ber 1946,, 513-
Ejendom s- og F inanskom pagn ie t af 28/1 1929, 
531.
Esb jerg  M æ lkeforsyn ing , 543.
Esb jerg  Senge- og M øbe lfab rik , 522.
Es il, 545.
Eterna, 533.
„110“ i  L ik v id a tio n , 544.
Eu ropa-Kabe l, B ladaktiese lskabet i L ik v id a ­
tion, 533.
Expo rte r, Em anue l Jensen, 526.
Fa lcon  45, Konfektionsm agasinet, 514. 
F inancie rings-Aktiese lskabet Adamsgave, 519- 
F inancieringsse lskabet „ Ju v o “ , 532.
F ire . De, 530.
Forenede Ejendom sselskaber, De, 542.
Foged, A n ita  d ’, Am erican  Beauty System, 
509.
Fo lkebanken fo r  København og F re d e r ik s ­
berg, 522.
Forstæ dernes Byggeselskab i H v idovre , 514.
Forva ltn ings-Aktiese lskabet „P e cu n ia “ i L ik v i­
dation, 526.
Fotoram a, Aarhus,, 521.
F rede rik ssund  Jernstøberi &  M ask in fab rik , 
533.
F r i t  Fo rlag , 506.
F ron , 511.
Fø lsgaard , I., 531-
Gabrie lsen &  Co., 526.
G A B T A , 506.
G ilette Safety B a zo r  Com pany of Denm ark, 512. 
G lent &  Co-, 522.
Gottlieb, 513.
Grantic, 525.
G reve Cem entvarefabrik , 538.
Græ nse-Forlaget, 528.
G røn  &  W itzke , 524- 
Grøn, M u lli, &  Co., 545.
G rønn ingshus, 527.
Gudhjem s Købm andsgaard, 529.
Guldbrandsen, Vagn, 510. '
Gunnløgsson, Jacob, & Co., 537.
Gyttegaard, 539.
Habula, 523.
H adsund  T ræ vare fab rik  Aage K je ldsen L a u r ­
sen & Co., 527.
Hagens, K-, 505.
Handelsaktiese lskabet af 4. Oktober 1940 i 
L ik v id a t io n , 521.
Handelsaktiese lskabet Hobenco, 522. 
Handelsaktiese lskabet Vellus, 528.
H ande ls Co. Danicum , 525.
Hande lshuset A m ar under Konkurs, 535. 
Hansen, Svend Kaufm ann, 511.
Hansens, C. B-, Guldsm edeforretn ing, 522. 
Hara ldsted , Ejendom saktieselskabet, 542. 
H e lle rup  Dam p vaskeri, 529.
H e lle rup  K on fek tu re fo rre tn ing , 517. 
H e ls ingørs Væ veri, 534.
H e rlev  Kom m unes Boligselskab, 543.
H e rn in g  Hede &  D iscontobank, 529.
H ern ing , M issionshote llet, 542.
Herstad, C. A., 522.
Herstedernes Kom m unes Boligse lskab, 526. 
H ille rø d  Landbobank, 527.
H im m elb jerget, Hotel, 522.
H im m erlands E lek tric ite ts fo rsyn ing , 524. 
H indsgau l, Butiksm ontøren, 532.
H in rich sen , Andkjæ r, i L ikv idation ,, 523. 
Hobenco, Handelsaktieselskabet, 522.
H o lstebro  Jern- og Staa lforretn ing, 537- 
Horsens Auto-Børs, 509.
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskabet, 
521.
H ote l1 Astoria . 543.
H o te l H im m elb jerget, 522.
H ote l M e lfa r, 519- 
H ovborg  P lantage, 537.
Hovedstadens K u lim po rt, 523.
H v ide  Sande Isværk, 544.
H v id o v re  Kom m unes Boligselskab, 535. 
Hv ingto ft, Lou is, Kød, Flæ sk &  V ik tu a lie r  i 
L ik v id a tio n , 527.
Højen, E jendom saktieselskabet i L ikv ida tion , 
523.
^  T * i
Ibsen, O. junr., 545.
Importamosa,, 529.
Indkøbscentra len Vegros, 528.
Industr ia l T ra d in g  Com pany Ltd., The, Hy- 
dropers, 508.
In ternationa l Fa rve fab rik . 545.
In ternationa l T ex tilw ea r, 526.
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Jacobsen, J. G-, Odense Dam pvæ veri Udsalg,
523.
Jensen, C. G., 542.
Jensen, Em anue l, E xpo rte r, 526.
Jensen, Hans, &  Co., Im port og Ekspo rt, 523. 
Jensen, Johs-, &  Søn, Skotøjsfabrik , 536. 
Jensens, C. O., M ask in fab r ik , 544.
Jensens,, Laust Rønn, F iskeexport, 524, 533. 
Jernbanereklam en, 528.
Juvo, F inancieringsse lskabet, 532.
Jydsk  D unkefabrik , 545.
Jydsk  M øbe lfab rik , Aarhus, 508- 
Jy llands  tekniske Fo rre tn ing , 525.
Jægersbo, Ejendom sselskab i L ik v id a tio n , 535. 
Jøhnke, H a ra ld  A. V., i  L ik v id a t io n , 524. 
Jørgensen ,Thor, 538.
Jørgensen &  Aagaard , 513.
K F U M ’s Gæstehjem i  Hundborg , 525.
KRA , Københavns Rad io , 525- 
K a n o ld ’s Fa b r ik e r, 523.
Ka trineda l, 536.
K jæ rgaard , Chr., Nørresundby, 529.
Knudsen, H erlu f, &  Co., under K onkurs, 527. 
Kocksvej 5, E jendom saktieselskabet, 516. 
Konfektionsm agasinet Fa lcon  45, 514. 
K rukow -W a ldo rfI, 524.
K ron jyden , Le rva re fab riken , 544.
K rü g e r &  Næsted, 544.
Ku lim porten , K au lfe ld t N ie lsen &  Benny  O l­
sen, 511, 528.
Kæstel, Em il, 525.
København, A fho ldsfo lkenes Byggeselskab,
525.
København, O steforretn ingen, i L ik v id a tio n ,
526.
Københavns R ad io  —  K R A , 525.
Københavns Sukkerra ffinaderi, 532. 
Københavns T a rm  K om pagn i, 525. 
Københavnske Venstrepresse, Den, 537.
Landb rugs og Handelsbanken i  V o rd ingborg , 
525.
Langes, H., Legetøj, 532.
Langes, V ilh ., C igar- og Tobaksfab riker, 535. 
Langeskov M ørte lvæ rk  i L ik v id a tio n , 536. 
Laursen , Aage Kje ldsen, &  Co-, H adsund  T ræ ­
vare fabrik , 527-
Le rva re fab r iken  K ron jyden , 544.
Lucas, Fe lix , 532.
Lundgaa rd  &  Co., 533.
Lunds, N., Væ verier, 535.
Lyders, Herm ann, Eftf-, i  L ik v id a t io n , 533. 
Lyngby-Næ rum  Banen, 543.
Ly sb ro  Fab rike r, 512.
Ly sb ro  Fab rike rs  K oko s in du stri (Lysbro  F a ­
briker), 512.
Løvstrup  Plantage, 523.
Magasin  Sax, 531.
M alernes Produktionsvæ rksted, 544. 
M ask in fab riken  Vesuv —  Rederie t T ra n sp o r­
ter, 520.
Mathiasen, H., 531.
M atr. N r. 10 cx af V iru m , 532.
M atr. N r. 13 bb af Vanløse, 535.
Matr. N r. 18 f af Frederiksberg^ 523.
Matr- N r. 170 B  af Set. Annæ  Øster Kvarter, 
Ejendom saktieselskabet, 522.
M atr. N r. 263 af Næstved Bygrunden  m. fl., 
528*
M atr. N r. 3476 af Sundbyøster, E jendom sak­
tieselskabet, 535.
M ejerie t Nora, 527.
M e lfa r, Hote l, 519- 
M iss ionshote lle t i H ern ing , 542. 
Modem agasinet Selecta, 536- 
Modersm aalet, 536.
M oltke, Ove, & Co., 534-
M u lle rup , P lov - og M ask in fab riken , 536.
M ø lle r  &  Rothe, 522.
N akskov  Jern- og S taa lforretn ing , 521. 
Nakskov, Tø rfo de r-K om p agn ie t i L ik v id a tio n , 
542.
N annasgaard  II og III, 520.
Nellem ann, V ilh ., &  Otto D rewsen, 544. 
Nestlé N o rd isk  Aktieselskab, 524, 532.
N ielsen, A., &  Co-, 528- 
N ielsen, Dan ie l, 535.
N ielsen, J. P., Slagelse, 530.
N ora, M ejeriet, 527.
N ordcen tra , Handelsaktieselskabet, 523. 
Norden, T ræ m achéfabrikken , 528.
N ord fa ls te rs  Bank, 532.
N o rd is k  Pressefoto, 533.
N o rd isk  Pressefoto (De Be rlin gske  V irk so m ­
heder), 517.
N o rd isk  R a d io  Industri, 535- 
N o rd isk  S lip s fab riks  Salgskontor, 530. 
N o rd jy sk  Bank, 531.
N o rth e rn  Safety R a zo r Co., 529.
N ykøb ing  S. T ræ lasthande l i L ik v id a t io n , 528. 
Næ rum  og Omegnsi Ande lsbageri, A. m. b. A.,
545.
Næstved Byggeselskab, 522.
Næstved H ønse foderfab rik , 515.
N ø rre  N ebe l M ask in -Teg lvæ rk , 543. 
N ø rresundby  G ryn- og Rugm elsm ølle, 533. 
N ø rresundby  Hørskæ tteri, 524.
Odense Dam pvæ veri Udsalg, J. G. Jacobsen, 
523.
Odense F inancieringsse lskab , 515- 
Odense Savmølle, 532.
O rig ina l-O dhner, 531.
Osram  i L ik v id a tio n , 537.
O ste forretn ingen  København  i L ikv id a tion ,
526.
Overgades Ka ffebar i L ik v id a t io n , 537.
O ver Je rs ta l K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing ,
536.
Pecun ia, Fo rva ltn ings-Aktiese lskabet, i L ik v i­
dation, 526.
Pedersens, F re d e r ik  E., Fo rlag , 523.
Petersen, S. K jæ rgaard , &  Co., 528.
P fa ff Sym askiner, 535.
P h ilip s  Rad io , 522.
P lantn ingsse lskabet Steen B lich e r, 527.
P lov - og M ask in fab riken  M u lle ru p , 536.
Po lim po rt, 506-
P re m ie r  Fo to  Service, 537.
P r in te x  (E. B ruun  &  Co-’s T rykke rie r) , 512 
P rov ins-Fo rlage t, 521.
Raadhusp ladsen  55 og F rederik sberggade  29 
m. fl. E jendom m e, 533.
Raadhusp ladsen  55 og Frederik sberggade  29 
m. fl. E jendom m e (De Be rlingske  V irk so m ­
heder), 517.
Rah lffs, J. E m il, E ftf., 524.
Ra inex, 535.
Rasborg  &  Co., 535.
Ravnen, 535.
Rederi-Aktiese lskabet T ran spo rte r, 538. 
Rederie t Thom , 507.
Rederie t T ran sp o rte r —  M ask in fab riken  V e ­
suv, 520.
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Rev is ionsinstitu tet i  Horsens, 515.
R ica to  T ra d in g  Co., 507.
R ixen , 529.
Roeds, N., Herrem agasin , 525.
Rosenborg B røndansta lt, 542.
R osk ild e  Hø jsko leh jem , 525.
R osk ild e  Vestergaard, 522.
Rugaard , Børge, &  Co., 518.
Ræ kkehusene ved V iru m  Stationsvej, E je n ­
dom saktieselskabet, 529.
Rønne S trandbadeanstalt, 521.
Sax, M agasin , 531.
Scan im port, 532, 538.
S chaum burg-M ü lle r &  Co., 536.
Schumann, G. S., Skibsvæ rft og M ask in fab r ik  
i L ik v id a t io n , 543.
Set. Andreas O rdenens Logebygn ing  og A ld e r ­
domshjem , 534.
Sekjæ r &  Co., 544.
Selecta, Modem agasinet, 536.
S ilkeborg  M a rg a r in e fa b r ik  i L ik v id a tio n , 
521;
Sim onsen &  W e e l’s Eftf., 525.
S indberg, E . K., &  Go-, M ekan isk  Værksted,
537.
S inger Co. Sym askine, 544.
Skand inav isk  K o rn im po rt, 544.
Skanelco, 529.
Skeidfoss i L ik v id a t io n , 526. *
Skive Lastb ilcen tra l, 522.
Skotex, Skotøjsfabriken, 513, 537. 
Skotø jsfabriken  Skotex, 513, 537.
Slagelse Dam pvaskeri, 529.
S lesv igsk F o r la g  (G ræ nse-Forlaget), 512. 
Sorén, 528.
Sporvognsreklam en, 529.
Steen B liche r, P lantn ingsse lskabet, 527.
Stella F ila te lis t  Fo r lag , 524.
S terling  P o lis h  Com pany, 522. 
S tilladskom pagn iet D ana i L ik v id a t io n , 531. 
Strakasch, Carl, 542.
S trib  B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 545.
Svaneke Bank, 522.
Svedania, E jendom saktieselskabet, 538. 
Sydjydsk Paahæ ngsvogn Fab rik , 544. 
Sydsjæ llands Je rn fo rre tn ing , 527. 
Sydøstsjæ llands E le k tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 533.
Sæby Bank, 542.
Sønderjydsk  Ostekom pagni i L ik v id a tio n , 538. 
Sørensen &  Thu røe , 530.
Søvang (Den tørlagte Tastum  Sø), 527.
Thom , Rederiet, 507.
T h o rn  &  Conradsen, 530.
Thorsen , H., 533.
T im m , H. P., L ik v id a t io n , 536.
T in o s  Chrom , 512.
T ranspo rte r, Rederi-Aktiese lskabet, 538. 
T ranspo rte r, Rederie t —  M ask in fab r ik en  V e ­
suv, 520.
T ræ m aché fab rikken  „N o rd e n “ , 528. 
Tø rfode r-K om pagn ie t „N ak skov “ "i L ik v id a ­
tion, 542.
T ø rr in g , N., 542.
Urta, 545.
Vagn i, 534.
Valbo, Ejendom saktieseskabet, 538.
V a lby  Konserves Industri, 523.
Vandm øllen , Tønder, 505.
Varde-G rindsted  Jernbane Aktieselskab, 534. 
V a rde  Staalværk, 528.
Varehuset Borgporten , 523.
Vegendalsgaarden, Ejendom saktieselskabet, 
518.
Vegros, Indkøbscentra len, 528.
Vej borg, E r ik , i L ik v id a tio n , 543.
Vellus, Handels-Aktiese lskab , 528.
Venstres Fo lkeb lad , A. m. b. A., 532.
Vesta, Spec ia lfab rik  fo r  elekstriske V a rm e­
apparater og Varm elegem er, 531.
Vesterhus, Skive, 524.
Vesuv, Rederie t T ran sp o rte r —  M a sk in fa b r i­
ken, 520.
V ino , 532.
V IR A , E jendom saktieselskabet, 520.
V o rgod  M anu fak tu rfo rre tn in g  i  L ikv id a tion , 
528.
V o ru p  G ørtle r i-  og M eta lstøberi, 514.
.Weeke, B. O-, i  L ik v id a tio n , 538.
W ü lf in g  Co. i  L ik v id a t io n , 530-
W y ta  T ra ile r  i  L ik v id a tio n , 545.
Zeuthen &  Aagaard, 525.
Østvendsyssel Højspæ ndingsse lskab i L ik v id a ­
tion, 538.
Forsikringsselskaber.
Ba ltiske  Assurandører, De, 540.
D ansk  M e rku r, Forsikrings-Aktiese lskabet,
540.
Danske M inerva , Fo rsikringsaktiese lskabet, 
540.
Excess Insurance Com pany L im ited , U den ­
landsk  Aktieselskab, London , 540.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet D ansk  M erku r, 540.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t Danske M inerva,
540.
Fors ik ringsak tiese lskabet N ordeu ropa , 539.
Fors ik rings-Aktiese lskab , N o rd  og Syd, 539.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Skand inav ia , 540.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet Skjo ld, 540.
Genforsikringsseskabet Nerva, 540.
G jensid ige Fo rs ik ringsse lskab , „D an m a rk “, 
Det, 541.
Halsnæ s gensid ige Baadeassurance, 540.
Nerva, Genforsikringsselskabet, 540.
N ordeu ropa, Forsikringsaktiese lskabet, 539.
N o rd  og ,Syd, Forsikrings-Aktiese lskabet, 539.
N. V. Verzekeringsbank  „H o llandsche  L lo y d “ , 
Am sterdam , U den landsk  Aktieselskab, Ge­
nera lagenturet fo r  D anm ark, 539.
P r iv a te  A ssurandører, De, 540.
Sea Insurance Com pany Ltd., The, U den ­
landsk  Aktiese lskab af Eng land , General- 
agenturet fo r  Danm ark, 540.
Skand inav ia , Forsikrings-Aktiese lskabet, 540.
Skjo ld , Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 540.
Svendborg Am ts gensid ige B randassurance­
selskab, 539.
Søassuranceforen ingen „Æ rø “ gensidig, 540.
Uhrm agernes gensid ige F o rs ik r in g  m od Tab  
ved Indbrud, 540.
Uhrm agernes gensid ige G las-Fo rs ik r ing , 540.
„Æ rø “ , Søassuranceforeningen, gensidig, 540.
Foreninger.
Assurandør-Societetet, 541.
Fo ren ingen  fo r  hesteinteresseret Ungdom , 541.
Fo ren ingen  fo r  K irkegaa rd sku ltu r, 541.
Frede rik sbe rg  Borgerfo ren ing , 541.
Guld- og Sølvsmedefagenes Mesterforen ing,
541.
Jernbaneforen ingen, 541.
Julem æ rkekom iteen, 541.
Sam m enspil, Teaterk lubben, 541.
Teaterk lubben Sammenspil, 541.
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/ Aktieselskaber.
U n d e r  28. N o v e m b e r  1946 e r op tage t i
»
A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nr. 19.690: „Dansk M ul- 
1 a r d A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 23. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — derunder ved Dødsfald — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Landsretssag­
fører Frits Rosenquist, Knabrostræde 30, 
København, Civilingeniør Gunnar Jacob­
sen, Ordruphøjvej 11, Charlottenlund, 
Kontorchef Poul Frederik Berg, Hollands- 
vej 63, Lyngby, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte G. Jacobsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 30. November er optaget som:
Register-Nummer 19.691: K. Hagens  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
Industri. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Aktieselska­
bet Habula“ (Reg.-Nr. 18.807), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 18. August 1945 med Ændringer senest 
af 31. Juli 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Civil­
ingeniør Carl Esaias Rønneberg, GI. 
Kongevej 71, Fru Elisabeth Larsen, Jagt­
vej 214, begge af København, Underdirek­
tør cand. polyt. Johannes Christian Peter­
sen v. Wowern, Ordrupdalvej 5, Ordrup. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 2. December er optaget som:
Register-Nr. 19.692: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  A l l é p a r k e n  
11“, hvis Formaal er at erhverve, bebygge, 
udnytte eller sælge Grunde paa Frederiks­
berg samt paa enhver Maade at frugtbar­
gøre disse, herunder i første Række at er­
hverve, bebygge og udnytte Ejendommen 
Matr. Nr. 33 aq af Frederiksberg, Magle- 
kildevej Nr. 15-17 og Dr. Priemesvej Nr. 7. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 13. Juni og
25. Oktober 1945. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Murermester Anders Peter Andersen, 
Aurikelvej 8, Ingeniør Viggo August 
Dencker, Grundtvigsvej 25, Snedkermester 
Laurits Kristian Andersen, Guldborgvej 
22, Blikkenslagerfirmaet H. P. C. Chri­
stensen &  C. C. Berg, Falkoner Allé 20, 
Malermester Albert Osvald Georg Hansen, 
Falkonergaardsvej 3, Glarmesterfirmaet C.
L. Christiansen & Sønner, Adelgade 31, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
A. P. Andersen, V. A. Dencker samt 
Landsretssagfører Flemming Gustav Grü­
ner, Nørre Voldgade 90, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 3. December er optaget som:
Register-Nummer 19.693: „A/S V a n d ­
møl len,  Tønde  r“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i Tønder; dets Vedtæg­
ter er af 1. August 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Aage 
Benedictus Rasmussen, Esbjerg, Direktør 
Niels Peder Nielsen, Hotelejer Ernst 
Paul Rønnenfelt, begge af Tønder, der
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tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.694: „ B e c h - H a a s e  
& M ø r u p A/S“, hvis Formaal er at drive 
mekanisk Værksted samt Handel mec 
Motorkøretøjer og Tilbehør. Selskabet 
har Hovedkontor i Vejle; dets Vedtægter 
er af 30. September 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer kan — bort­
set fra Overgang ved Arv — kun ske 
under Iagttagelse af de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Automobilforhandler 
Einar Bech-Haase, Grosserer Ebbe Mø- 
rup, Landsretssagfører Kurt Günther 
Zenker, alle af Vejle, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. Bech- 
Haase, E. Mørup. Selskabet tegnes af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Einar Bech-Haase 
og Ebbe Mørup hver for sig.
Register-Nummer 19.695: „Fr i t  For-  
1 ag A/S“, hvis Formaal er at drive For­
lagsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: 
„A/S Matr. Nr. 195 og 282 af Skive By­
grunde“ (Reg.-Nr. 10.627) og „A/S Vester- 
hus, Skive“ (Reg.-Nr. 12.507), har Hoved­
kontor i Skive; dets Vedtægter er af 28. 
Juni 1930 med Ændringer senest af 29. 
Oktober 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 18.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 8 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Landsretssagfører Hans Ri­
chard Brøcker (Formand), Landsretssag­
fører Ludvig Hansen, Fru Karen Mar­
grethe Brøcker, alle af Skive. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.696: „Akt i ese l ­
skabet  G A R T A “, hvis Formaal er 
at drive Handel og Financiering af 
Gartnerivirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 24. August og 16. November 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Handelsgartner 
Oluf Georg Kristensen, Kastrup, Handels­
gartner Albert Hans Martin Lindgren, 
Tømmerup, Handelsgartner Otto Jensen 
Møller, Egbyvej 92, Gartnernes Fælles­
indkøb, Linnésgade 18, begge af Køben­
havn, Handelsgartner Gunnar Helge Kri­
stensen, Hyldevang, Sengeløse, Handels­
gartner Marius Olesen Balle, Egbyvej 211, 
Hvissinge, Handelsgartner Oluf Kirk, 
Vesterled, Avedøre, Handelsgartner Ha­
rald Julius Rasmussen, Brøndbyøster, 
Glostrup. Bestyrélse: Nævnte O. G. Kri­
stensen (Formand), A. H. M. Lindgren,
O. J. Møller, G. H. Kristensen, M. O. Balle,
O. Kirk, H. J. Rasmussen. Direktion: 
Knud Wentzer Licht, Clarasvej 1D, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse: 
Prokura er meddelt: Hans Nielsen og 
Knud Wentzer Licht hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 4. December er optaget som:
Register-Nr. 19.697: „ P o l i m p o r t  
A/S“, hvis Formaal er at formidle Ak­
tionærernes Indkøb af polske Kul og 
Koks. Selskabets Virksomhed er begræn­
set til efter Afslutning af Kontrakter at 
fordele de indkøbte Mængder blandt Ak­
tionærerne i Overensstemmelse med dis­
ses Andel i Aktiekapitalen og formidle 
Fordelingen af Fakturaerne. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 23. Oktober 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 1.500.000 Kr., hvoraf
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1.170.000 Kr. er A-Aktier, 165.000 Kr. B- 
Aktier, 79.950 Kr. C-Aktier, 70.050 Kr. 
D-Aktier og 15.000 Kr. E-Aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 1000, 
500 og 50 Kr. eller Mangefold heraf. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Ved Valg af Bestyrelse gælder særlige i 
Vedtægternes § 11 for de enkelte Aktie­
grupper foreskrevne Regler. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
— bortset fra visse i Vedtægternes § 4 
nævnte Tilfælde — kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Selskabet er forpligtet til 
at indløse Aktierne efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev eller 
Telegram. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Svend Aage Bruun, Buddingevej 40 A. 
Lyngby, Direktør Fridtjof Hilmand, Sø­
vej 20, Bagsværd, Grosserer Hans Axel 
Frederik Pedersen, Aalborg, Direktør Jo­
han Peter Lehmann Nørgaard, Kilde- 
gaardsvej 6, Hellerup. Bestyrelse: Valgt 
af Gruppe A- og E-Aktionærerne: Nævnte 
Svend Aage Bruun samt Direktør Robert 
Andrew Christensen, Nørre Voldgade 12, 
Grosserer Rudolf Michael Als, Frede­
riksberg Allé 66, Direktør Valdemar 
Steen Christensen, Ny Kongensgade 3, 
Direktør Niels August Westergaard, Ma- 
riendalsvej 75, Direktør Alexander Oluf 
Christian Fløtkjær, Jens Munksgade 24, 
alle af København. Valgt af Gruppe 
B-Aktionærerne: Nævnte Hans Axel 
Frederik Pedersen. Valgt af Gruppe 
C-Aktionærerne: Direktør Sofus Ulrik 
Skikkild, Aarhus. Valgt af Gruppe 
D-Aktionærerne: Nævnte Fridtjof Hil­
mand. Direktion: Nævnte Johan Peter 
Lehmann Nørgaard, Rudolf Michael Als. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af et af de af Gruppe A- og E-Aktionæ­
rerne valgte Bestyrelsesmedlemmer i For­
ening med et Bestyrelsesmedlem valgt af 
de øvrige Aktiegrupper, eller af en Di­
rektør alene eller af to Prokurister i 
Forening. Prokurister: Francois Jacques 
Christian Hermann, Niels Kindt.
Register-Nummer 19.698: „Akt i ese l ­
skabet  af 2 0. J u l i  1946“, hvis For- 
maal er at drive Café Metropole, Frede- 
riksberggade 24 samt Investering af Kapi­
tal i lignende Virksomheder. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 20. Juli og 12. September
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Oscar Lassen, Vognmagergade 9, Lands­
retssagfører Laust Jørgen Slebsager, 
Nørregade 15, Direktør Leif Urbain Chri­
stensen, Østbanegade 19, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte O. Lassen, L. J. 
Slebsager samt stud. jur. Ole Sundø, 
Øregaards Allé 21, Hellerup, Overingeniør 
Henry Stein Angelo, Eivindsvej 49, Char- 
lottenlund. Direktion: Nævnte L. J. Slebs­
ager. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.699: „R i c a t o 
T r a d i n g  Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel, Financiering, Investering 
og Transportvirksomhed eventuel anden 
lignende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 29. August 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Købmand Aksel Henrik Gudme, Nyborg, 
Grosserer Ervin Christensen, Hjemmevej 
24, Bogholder Niels Peter Arthur Chri­
stensen, Forhaabningsholms Allé 21, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte A. H. Gudme. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Niels Peter Arthur 
Christensen.
Under 5. December er optaget som:
Register-Nummer 19.700: „Reder iet  
T h o m A/S“, hvis Formaal er at drive 
Rederivirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
23. Oktober og 22. November 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 42.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
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1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske mec 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Poul Ancher 
Thoft, Landsretssagfører Knud Lund 
Thoft, begge af Amagertorv 9, Skibsfører 
Edvard Olaf Ipsen, Gerbrandtsvej 4, Sø­
mand Karl Aleksander Jensen, Viktoria- 
gade 16, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Poul Ancher Thoft og 
Knud Lund Thoft i Forening eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.701: „J y d sk M ø- 
bel f a b r i k  Aa r h u s  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel og Fabrikation 
og dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af'3. Juli 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Slemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer 
— bortset fra Overgang til Enke eller Livs­
arvinger — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Snedkermester Johan­
nes Nielsen, Skovbrynet 42, Bogholderske 
Frk. Anna Elisabeth Laursen, Strand­
parken 44, begge af Aarhus, Direktør Hans 
Petersen Hybschmann, Højbjerg, der til­
lige udgor Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. Nielsen, H. P. Hybschmann. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.702: „The Indu­
s t r i a l  T r a d i n g  C omp a ny  Ltd.  
H y d r o p e r s  Akt i e  selska b“, hvis 
Formaal er at formidle Industriprodukter 
og fortrinsvis at videreføre planlagte For­
slag i Forbindelse med et Tørreaggregat 
et Kotøjr, en Malkemaskine samt det 
allerede oprettede Adressetryk. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 6. Juni 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Wilhelm Johannes Balle Segelcke, Stud. 
jur. Bent Simonsen, begge af Sortedams 
Dossering 63 B, Prokurist Lawrence Hen­
rik Dornonville de la Cour, Søpassagen 12, 
alle af København, Prokurist Carsten 
Levysohn, Havreholm pr. Hornbæk, Fa­
brikant David Adolf Rubin, Holte, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-N. 19.703: „Automat i ske  
B y g n i n g s h e j s  A/S“, hvis Formaal 
er at anskaffe mekaniske Hejs til Udlej­
ning ved Opførelse af Bygninger og anden 
hermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 29. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
130.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
113.750 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden 5. December 1947. Hver Aktionær 
har 1 Stemme. Dog kan aktieejende Or­
ganisationer ved en eller flere Repræ­
sentanter afgive saa mange Stemmer, som 
Organisationen ejer Aktier. Aktierne ly­
der paa Navn. Aktierne kan kun tegnes af 
organiserede Murerarbejdsmænd i Køben­
havn og Provinsen, af Arbejdere, organi­
serede under Dansk Arbejdsmands For­
bund, samt af saadanne Organisationer, 
som maatte blive anerkendt af Bestyrel­
sen. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Social-Demokraten“ og 
„Land og Folk“. Selskabets Stiftere er: 
Fagforeningsformand Jens Peter Vilhelm 
Larsen, Eckersberggade 25, Fagforenings­
formand Thorvald Alfred Johansen, 
Vangedevej 230 A, begge af København, 
Fagforeningsformand Aksel Kisbye Chri­
stensen, Magnolievej 8, Glostrup. Besty­
relse: Nævnte J. P. V. Larsen, T. A. Jo­
hansen, A. K. Christensen samt Murer­
arbejdsmand Johannes Stryhn Jørgensen, 
Hedebygade 13 A, Assistent Holger Han-
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sen, Kærskiftevej 67, begge af København. 
Direktion: Civilingeniør Moses (kaldet 
Max) Kaplan, Næstvedgade 29, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Moses (kaldet Max) Kaplan.
Register-Nummer 19.704: „H o r s e n s 
A u t o - B ø r s  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Automobiler og Motor­
cykler. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 31. August 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fru Maria Mathilde Kristensen, 
Fru Karen Kathrine Voldstedlund, Fru 
Ane Marie Jensen Theil, alle af Horsens, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Automobilhandler Axel Emil Kristensen, 
Automobilhandler Karl Peter Villiam 
Jensen Voldstedlund, begge af Horsens. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af lo Direktører i Forening.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 19.705: „ D a n s k  
L u f t t a x a  A/S“, hvis Formaal er at 
drive økonomisk og teknisk Virksomhed 
af enhver Art, som direkte eller indirekte 
har Berøring med og som tilsigter at 
fremme Motorflyvningens Udvikling i 
Danmark. Selskabets Virksomhed vil 
særligt omfatte Taxaflyvning, Finan­
ciering og Indkøbsformidling. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„A/S Dansk Motorflyvning (Dansk Luft­
taxa A/S)“ (Reg.-Nr. 19.706). Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Ved­
tægter er af 26. November 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 700.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200, 500 og 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 175.000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales se­
nest den 6. December 1947. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske til Dansk Motorflyver 
Union eller de Klubber, som er tilsluttet 
denne, eller danske Statsborgere, danske 
Aktieselskaber eller danske Kommuner, 
som godkendes af Bestyrelsen, og har 
Selskabet eller en af Bestyrelsen anvist 
Køber Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“, „Jyllandsposten“ og 
„Fyens Stiftstidende“. Selskabets Stif­
tere er: Civilingeniør Ove Arkil, Haders­
lev, Direktør Konsul Kaj Hilmar Blicher, 
Marselisvej 21, Tandtekniker Leo Birger 
Nødager Kæraa, Banegaardsplads 8, Di­
rektør Hjalmar Axel Carlo Nielsen, Hav­
nen, alle af Aarhus, Direktør Hans Villiam 
Falck, Ørnegaard, Gentofte, Direktør Ej­
nar Johan Holm, Næstved, Direktør Kri­
stian Bodholt Jensen, Silkeborg, Lands­
retssagfører Niels Peter Madsen-Mygdal, 
Skindergade 38, Overassistent Albert 
Theodor Hæggestrøm Ohrt, Blegdamsvej 
88, Direktør, cand. jur. Hermann Zobel, St. 
Kongensgade 68, alle af København, Fa­
brikant Erik Ørum Petersen, Herning. 
Bestyrelse: Nævnte O. Arkil, K. H. Bli­
cher, L. N. Kæraa, H. V. Falck, E. J. 
Holm, K. B. Jensen, N. P. Madsen- 
Mygdal, A. T. H. Ohrt, H. Zobel, E. Ørum 
Petersen samt Konsul Sigurd Møller, Aal­
borg. Direktion: Cand. jur. Ivar Dau- 
gaardTJensen, Vermlandsgade 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af fire Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 19.706: „A/S Dansk  
M o t o r f 1 y v n i n g (Dansk L u f t ­
t axa A/S)“. Under dette Firma driver 
„Dansk Lufttaxa A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr, 19.705).
Register-Nr. 19.707: „Ani ta d’F oged 
A/S A m e r i c a n  Beauty  Syste m“, 
hvis Formaal er Fabrikation og Handel 
indenfor Kosmetik og dermed beslægtede 
Brancher. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „American Cosmetic 
Contact A/S (Anita d’Foged A/S Ameri­
can Beauty System.“ (Reg.-Nr. 19.708). 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 14. September 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000
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Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved enhver 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler; dette gælder dog 
ikke, naar en Aktiepost i et Dødsbo ud­
lægges samlet til en enkelt Arving. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Fru Jenny Agnete (kaldet 
Anita) Dahl Foged, Axeltorv 8, Lands­
retssagfører Alexis Green-Andersen, Pe­
der Skramsgade 7, begge af København, 
Arkitekt Mogens Tvede, Paris, Direktør 
Herbert William Døcker Schou, Pals- 
gaard pr. Juelsminde, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. Green- 
Andersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Alexis Green- 
Andersen.
Register-Nummer 19.708: „A m e r L- 
c a n  C o s m e t i c  C o n t a c t  A/S 
(Ani ta  d’F o g e d A/S A m e r i c a n  
Beaut y  Syste m)“. Under dette Fir­
ma driver „Anita d’Foged A/S American 
Beauty System“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 19.707).
Register-Nummer 19.709: „Akt i ese l ­
skabet  af 12. J u l i  194 6“, hvis For- 
maal er at investere Kapital fortrinsvis i 
andre inden- og udenlandske Aktiesel­
skaber, i Ejendomme og ved direkte 
Udlaan samt at paatage sig kontrolle­
rende og raadgivende Virksomhed i de 
Aktieselskaber m. m., hvori Kapitalen 
investeres, og iøvrigt i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Gentofte Kommune; dets 
Vedtægter er af 12. Juli 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 350.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000, 50Q0 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Karl Kristian Schack-Bondesen, „A/S af
22. December 1938“ (Reg.-Nr. 15,351), 
begge af Frederiksberggade 1, Landsrets­
sagfører Eugen Bjerresøe Olsen, Raad- 
huspladsen 77, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte K. K. Schack-Bondesen 
(Formand), E. B. Olsen samt Direktør 
Niels Frederik Valdemar Jensen, Hotel 
Bristol, Oslo. Direktion: Nævnte E. B. 
Olsen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 7. December er optaget som:
Register-Nummer 19.710: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t V a g n G u l d b r a n d s e n “ hvis 
Formaal er at drive fotografisk Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 6. September 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Fotograf Niels 
Vagn Guldbrandsen, Fru Tove Nissen 
Guldbrandsen, begge af Malmøgade 8, Re­
daktør Peter Olufsen, Nyhavn 53, alle at 
København. Bestyrelse: Nævnte N. V. 
Guldbrandsen, P. Olufsen samt Overrets­
sagfører Gunnar Wahl, Palægade 3, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af mindst Halvdelen af Bestyrel­
sen eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 19.711: „A/S Dan-  
brus h“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kations- og Handelsvirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 6. Maj 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100, 200, 500, 1000 og 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Harry 
Aage Heinrich Hansen, Peder Skramsgade 
26, Prokurist Poul Anker Peter Bruun, 
Lindehøjen 10, Grosserer Carl Henrik
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Fogh, Forchammersvej 29, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: H. A. H. Hansen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.712: „A/S F r o n “, 
hvis Formaal er Fabrikation og Handel, 
herunder Import og Eksport. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 8. Oktober og 20. November 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Kioskforpagter Niels 
Rasmussen, Fru Olof Rasmussen, begge af 
Fredensvej 39, Cigarhandler Armann 
Kristjansson, Fru Helene Constantia 
Kristjansson, begge af Halmtorvet 1, alle 
af København, der tillige udgør Besty­
relsen. Forretningsførere (Direktører): 
Nævnte N. Rasmussen, A. Kristjansson. 
Selskabet tegnes af en Forretningsfører 
(Direktør) eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Ünder 9. December er optaget som:
Register-Nummer 19.713: „A/S Bedre-  
b o“, hvis Formaal er Køb, Drift og Salg af 
faste Ejendomme og Opførelse af Nybyg­
ninger. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 4. Juni 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 7 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Civilingeniør Svend Ove 
Schrøder, Mejlgade 71, Tømrermester Lars 
Marstrand Nielsen, Joh. Baunesplads 6, 
Arkitekt Olaf Christian Sahl, Strandvej 34, 
Vand- og Gasmester Aksel Søren Peter 
Lund Laursen, Studsgade 11, Landsrets­
sagfører Poul Anker Faurschou Hastrup, 
Clemensbro 17, alle af Aarhus, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Regisler-Nummer 19.714: „Akt i ese l ­
skabet  K u l i m p o r t  en, K a u f f e l d t  
N i e l s e n & B e n n y O l s e  n“, hvis For­
maal er at drive Handel, Import og Eks­
port. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnene: „Generator 
Brændsels Kompagniet G. B. K. A/S“ 
(Reg.-Nr. 17.881) og „Aktieselskabet Kul- 
importen, Kauffeldt Nielsen & Olsen“ 
(Reg.-Nr. 19.585), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Oktober 
1943 med Ændringer senest af 27. Novem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
160.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Direktør 
Knud Kauffeldt Nielsen, Skibsreder Svend 
Aage Hansen Lauritzen, begge af Rung­
sted, Direktør Carl Benny René Olsen, Au- 
rikelvej 14, København. Direktion: Nævnte 
C. B. R. Olsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 10. December er optaget som:
Register-Nummer 19.715: „ S v e n d  
K a u f m a n n  Hansen  A/S“, hvis For­
maal er Tilvirkning af Husholdningsva­
rer til Fortæring og anden dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
21. Oktober 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Statstidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Sagfører, cand. jur. 
Jørgen Johannes Neve Petri, St. Kongens­
gade 79, Direktør Svend Gergard Kauf­
mann Hansen, Fru Emma Emilie Hansen, 
begge af Kantorparken 8, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen, med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte S. G. K. 
Hansen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Direktøren i Forening med Bestyrelsens 
Formand.
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Register-Nummer 19.716: „S l esv ig  sk 
F o r l a g  A/S ( G r æ n s e - F o r l a g e t  
Akt i ese l ska b) “. Under dette Firma 
driver „„Grænse-Forlaget“ Aktieselskab“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 6933).
Under 11. December er optaget som:
Register-Nummer 19.717: „ G i l l e t t e  
Safety  Razor  C o mp a n y  of Den­
mark A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnene: „Gillette Safety 
Razor Co., Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 2127) 
og „Northern Safety Razor Co. Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 11.607), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 11. Fe­
bruar 1919 med Ændringer senest af 24. 
Maj 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Overretssagfører William Rør- 
bye Angelo, Skindergade 32, København, 
Vicekonsul Axel Permin, Carl Baggers 
Allé 4, Charlottenlund, Direktør Christian 
Middelboe Dyrlund, Henningsens Allé 10, 
Hellerup. Direktion: Nævnte C. M. Dyr­
lund. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.718: „ A a r h u s  
D i e s e 1-M o to r-C e n t r a 1 A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Aabyhøj; 
dets Vedtægter er af 1. Oktober 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., .for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktionæ­
rer Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 
3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fabrikant Niels Bunde- 
Pedersen, N. W. Gadesvej 15, Aarhus, In­
geniør Jørgen Bunde-Pedersen, Ver­
mundsgade 16, Kongsvang, Montør Gun­
nar Emil Larsen, Vibyvej 64, Aabyhøj, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.719: „A/S P r i n ­
te x (A/S E. B r u u n  & C o.’s Trykke-  
r i e r)“. Under dette Firma driver „A/S
E. Bruun & Co.’s Trykkerier“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.748).
Register-Nummer 19.720: „Lysbro  
F a b r i k e r A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikationsvirksomhed, 
derunder ogsaa at være interesseret som 
Aktionær eller paa anden Maade i andre 
Virksomheder. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: ;,Lysbro Fa­
brikers Kokosindustri A/S (Lysbro Fa­
briker A/S)“ (Reg.-Nr. 19.721). Selskabet 
har Hovedkontor i Lysbro; dets Vedtægter 
er af 6. April 1946. Den tegnede Aidieka- 
pital udgør 600.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Holger 
Madsen, Fru Mary Veronica Madsen, begge 
af Lysbro, Kaptajn Erik Nikolaj Severin 
Bavnhøj Rype, Fru Inga Elisa Rype, begge 
af Fredericia, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte H. Madsen (ad­
ministrerende Direktør). Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af den adm. 
Direktør alene. Prokura er meddelt: Karen 
Jensen og Hans Peter Hansen hver for sig.
Register-Nummer 19.721: „L y s b r o 
F a b r i k e r s  K o k o s i n d u s t r i  A/S 
(Lysbro F a b r i k e r  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Lysbro Fabriker A/S“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 19.720).
Under 12. December er optaget som:
Register-Nr. 19.722: „T i n o s Chrom  
A/S“, hvis Formaal er at etablere og drive 
en Forkromningsanstalt. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Aages Forkromningsanstalt A/S“
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(Reg.-Nr. 19.227), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 27. Fe­
bruar 1946 med Ændringer af 30. Oktober 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Fabrikant Preben 
Jørgen Møller (Formand), Fiolstræde 28, 
Metalsliber Aage Georg Petersen, Grøn­
dals Parkvej 4 B, Metalsliber Axel Paul 
Jørgensen, Hvidovrevej 128, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.723: „A/S Sko­
t ø j s f a b r i k e n  Skote x“, hvis For- 
maal er at fremstille Fodtøj. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 16. April 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Statstidende“ eller ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Axel 
Hugo Bjørklund, Holbæk, Fabrikant Børge 
Hugo Eugen Bjørklund, Katholmvej 13, 
Fabrikant Gunnar Clausen, Bremensgade 
47, begge af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte B. H. E. 
Bjørklund. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer 
i Forening. Ene-Prokura er meddelt: 
Børge Hugo Eugen Bjørklund.
Register-Nr. 19.724: „ E j e n d o m s -  
og Bygge se l skabet  af 10. Sep­
tember 1946 A/S“, hvis Formaal er at 
bygge, erhverve og administrere samt 
sælge faste Ejendomme. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 10. September 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Paul Jarding, Nikolaj Plads 26, Køben­
havn, Papirhandler Helge Anker Müllertz, 
Ellevadsvej 26, Charlottenlund, Ingeniør 
Einar Nielsen, Høeghsmindevej 57, Helle­
rup, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.725: „A/S R. G o 11- 
1 i e b“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Haandværk og Industri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. Juli 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Rentier Daniel Pe­
ter Danielsen, Hagens Allé 17, Gentofte, 
Grosserer Richard Gottlieb, Fru Anne 
Margrethe Gottlieb, begge af Peder Hvit- 
feldtsstræde 7, København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte 
R. Gottlieb. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.726: „J ørgen-  
sen & Aa ga ar d  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 1. Oktober 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Pro­
kurist Peter Rasmussen Aagaard, Hoff- 
meyersvej 4, Prokurist Peter Torkild Jør­
gensen, Jydeholmen 47 A, Læderhandler
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Ejnar Vilhelm Jørgensen, Amager Boule­
vard 128 A, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P. 
R. Aagaard, P. T. Jørgensen. Selskabet 
tegnes af to Direktører i Forening eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nummer 19.727: „A/S K o n ­
f e k t i o n s m a g a s i n e t  F a l c o n  45“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Herre-, Dame- og Børnekonfektion samt 
øvrige til Beklædning hørende Artikler og 
andre i et Stormagasin forekommende 
Varer. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Magasin Sax 
A/S“ (Reg.-Nr. 19.525), har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 
6. Juli 1946 med Ændringer af 21. Novem­
ber 1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Kon­
torchef Aage Julius Borglin, Ellevadsvej 
15, Charlottenlund, Disponent Mogens 
Carl Jacobsen, Sylovs Allé 2, stud. jur. 
Jørgen Carl Jacobsen, Grønningen 5, 
Landsretssagfører Kaj Valdemar Holm- 
Nielsen, Ny Vestergade 1, alle af Køben­
havn. Direktion: Edmund Christian Kilde 
Christensen, Hillerødgade 82, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.728: „F orstæ- 
dernes Bygges e l s ka b  i H v i d ­
ovre A/S“, hvis Formaal er at erhverve, 
bebygge og administrere fast Ejendom i 
københavnske Omegnskommuner. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hvidovre Kom­
mune; dets Vedtægter er af 12. Oktober og 
28. November 1946. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 26.500 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan ske
med Bestyrelsens Samtykke — har dennes 
Medlemmer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Statstidende“ og 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Snedkermester Harry Kaj Andersen, Bro­
stykkevej 116, Murermester Hans Erland 
Petersen, Vigerslevvej 25, Arkitekt Frithiof 
Wendelboe Viuf, Gadestævnet 3, Lands­
retssagfører Ricard Carlo Magtengaard, 
Sdr. Fasanvej 99, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. December er optaget som:
Register-Nr. 19.729: „Vorup G ø r t- 
l e r i -  og Me t a l s t ø b er i  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Metalfabrikation og 
Støberi. Selskabet har Hovedkontor i Vo­
rup Kommune; dets Vedtægter er af 29. 
Maj og 29. Juli 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 26.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værd jer. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Søren Povl- 
sen, Fabrikant Hans Sinius Julius Knud­
sen, begge af Kristrup, pr. Randers, Fa­
brikant Frede Weiss Hansen, Neder Horn­
bæk pr. Randers, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktør: Nævnte S. Povlsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Søren Povlsen.
Register-Nummer 19.730: „Akt i ese l ­
skabet  C u - o l  1“, hvis Formaal er For­
handling og Installation af Oliefyr. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 14. Oktober 1946. Den teg­
nede Aktiékapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Semmy Wasely Cu- 
nild, Knut Wallenbergs vej 37, Stockholm, 
Grosserer Hans Nogel Eriksen, Slotsvej 3,
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Charlottenlund, Grosserer Axel Alfred 
Christophersen, Høeghsmindevej 16, Gen­
tofte, Kunsthandler Orla Stefan Olsen, 
Mønsvej 2, Virum, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte O. S. Olsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med Direktøren eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.731: „A/S Næst­
ved Hø n s e f o de r  f abr i  k“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikations­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Næstved; dets Vedtægter er af 2. August 
og 16. September 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 120.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000, 2000 og 4000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Hans Peder 
Frederik Nielsen, Prokurist Robert Wal­
ther Nielsen, begge af Næstved, Forret­
ningsfører Georg Hendrik Svendsen, Van_ 
drevej 4, Hellerup, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte R. W. Nielsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Hans Peder Frederik 
Nielsen.
Under 16. December er optaget som:
Register-Nummer 19.732: „Ambassa­
deur V i n k o m p a g n i  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel specielt med Vin 
og lignende og anden i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „Kemikaliekompagniet Union A/S“ 
(Reg.-Nr. 18.029) og „A/S Vino“ (Reg.-Nr. 
18.666), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. April 1944 med 
Ændringer senest af 5. December 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Under 4. Juni 1946 
er det besluttet efter Udløbet af Proklama, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive
Aktiekapitalen med 70.000 Kr. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Fabrikant Erik Beissenherz 
Lanng, GI. Kongevej 19, Landsretssagfører 
Tomas Karl Christensen, Studiestræde 5, 
Fru Anna Dorothea Kalvert, Peter Bangs- 
vej 83, alle af København. Direktion: Jør­
gen Asger Ploug Michaelsen, Borups Plads
30. København. Selskabet tegnes af en Di­
rektør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 19.733: „R e v i s i o n s i n- 
st i tutet  i Horsens,  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er Revision og an­
den i Forbindelse dermed staaende Virk­
somhed, der sædvanligvis udføres af stats­
autoriserede Revisorer. Selskabet har Ho­
vedkontor i Horsens; dets Vedtægter er af 
15. August 1946. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: „Re­
visionskontoret i Aarhus, Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 11.204), Clemens Torv, Aarhus, 
statsaut. Revisor Richard Kongerslev, 
statsaut. Revisor Niels Jørgen Toft Ma- 
thiasen, begge af Horsens. Bestyrelse: 
Nævnte R. Kongerslev, N. J. T. Mathiasen 
samt statsaut. Revisor Axel Okkels, Riis 
Skov, statsaut. Revisor Axel Nielsen, Aal- 
borggade 22, Aarhus. Direktion: Nævnte 
R. Kongerslev. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Niels Jør­
gen Toft Mathiasen.
Under 17. December er optaget som:
Register-Nr. 19.734: „O d e n s e F i n a n- 
c i e r i n g s s e l s k a b  A/S“, hvis For- 
maal er Anbringelse af Kapital i andre 
Selskaber og Virksomheder ved Opkøb af 
Aktier og Andele samt eventuel Realisa­
tion af disse. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktie­
selskabet Odense Savmølle“ (Reg.-Nr.
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1340), har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 2. Juni 1885 med Æn­
dringer senest af 1. November 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Fyens Stiftsti­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Direktør, Konsul Thorbjørn Egil 
Guldberg Muus, Grosserer Hans Arendrup 
Muus, Prokurist Jacob Laurits Andersen, 
alle af Odense, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte T. E. G. Muus. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Thor­
bjørn Egil Guldberg Muus og Hans Aren­
drup Muus,
Register-Nr. 19.735: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  Koc hs ve j  5“, hvis 
Formaal er Erhvervelse, Bebyggelse og 
Administration af fast Ejendom. Selska­
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg; 
dets Vedtægter er af 10. December 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Veksellerer Kjeld Christian 
Søeborg, Fru Eva Margrethe Hoff Søe- 
borg, begge af Tesdorphsvej 48 G, Fuld­
mægtig cand. jur. Carl Johan Streibig, 
Laksegade 30, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene eller af den samlede Bestyrelse.
Under 18. December er optaget som: 
Register-Nummer 19.736: „A/S D e 
B e r l i n g s k e  V i r k s o m h e d e r “ hvis 
Formaal er at købe og udnytte Ejendom­
men Raadhuspladsen 55 og Frederiksberg- 
gade 29, Matr. Nr. 17, 60, 61 og 62 a i Kø­
benhavns Vester Kvarter og eventuelt an­
dre Ejendomme, samt at drive Bogtrykke­
rivirksomhed og dermed beslægtet Virk­
somhed herunder Virksomhed som Inter­
nationalt Billed-Service-Bureau og Virk­
somhed med Fremstilling og Salg af Cli­
chéer. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „A/S Raadhuspladsen 55 
og Frederiksberggade 29 m. fl. Ejendom­
me (A/S De Berlingske Virksomheder)“ 
(Reg.-Nr. 19737), „A/S Det Berlingske Bog­
trykkeri (A/S De Berlingske Virksomhe­
der)“ (Reg.-Nr. 19.738), „Berlingske For­
lag A/S (A/S De Berlingske Virksomhe­
der)“ (Reg.-Nr. 19.739), „Nordisk Presse­
foto A/S (A/S De Berlingske Virksomhe­
der)“ (Reg.-Nr. 19.740) og „Cliché-Cen­
tralen A/S (A/S De Berlingske Virksom­
heder)“ (Reg.-Nr. 19.741). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „Aktieselskabet Raadhusplads 55 
og Frederiksberggade 29“ (Reg.-Nr. 2386) 
og „Aktieselskabet Raadhusplads 55 og 
Frederiksberggade 29 m. fl. Ejendomme“ 
(Reg.-Nr. 13.478), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Maj 
1913 med Ændringer senest af 19. Juni 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
1.045.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til andre end Medinteres­
senter i „Berlingske Tidende“ eller saa- 
fremt en Aktionær ophører at være Inter­
essent i nævnte Blad, uden at Aktieretten 
samtidig overgaar til en Interessent, har 
de Aktionærer, der er Interessenter i „Ber­
lingske Tidende“ Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Højesteretssagfører Kristian Steg- 
lich-Petersen, Bredgade 3, cand. polit. Fre­
derik John Rothe, Ternevej 3 A, begge af 
København, Læge Frederik Christian Carl 
Vincent Næser, Gentoftegade 14, Kredit­
foreningsdirektør Aage Finsen, Gisselfeld- 
allé 14, Direktør Hans Peter Andersen, 
Høeghsmindevej 60, alle af Gentofte, Re­
daktør Knud Erik Alexander Berling He­
germann - Lindencrone, Furesøvej 111, 
Frederiksdal pr. Holte, Civilingeniør Svend 
Aage Lund, Viggo Rothesvej 12, Gharlot- 
tenlund. Direktion: Nævnte H. P. Ander­
sen .Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Hans Pe­
ter Andersen. Prokura er meddelt: Svend 
Zahlmann og Alfred Blindbæk i Forening.
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Register-Nummer 19.737: „A/S Raad-  
h usp l ads en  55 og F r e d er i ks -  
berggade 29 m. fl. E j e n d o m m e  
(A/S De B e r l i n g s k e  Vi rk'somhe-  
d e r)“. Under dette Firma driver „A/S De 
Berlingske Virksomheder“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.736).
Register-Nummer 19.738: „A/S Det 
Ber l i ngs ke  B o g t r y k k e r i  (A/S 
D e B e r l i n g s k e  V i r k s o mh e d e r ) “. 
Under dette Firma driver „A/S De Ber­
lingske Virksomheder“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.736).
Register-Nummer 19.739: „Ber l i ng­
ske F o r l a g  A/S (A/S De B e r l i n g ­
ske V i r k s o mh e d e r ) “. Under dette 
Firma driver „A/S De Berlingske Virk­
somheder“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 19.736).
Register-Nr. 19.740: „Nordi sk  Pres­
sefoto A/S (A/S De B e r l i n g s k e  
V i r k  som hede r)“. Under dette Firma 
driver „A/S De Berlingske Virksomheder“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 19.736).
Register-Nummer 19.741: „C l i ché-  
Cent r a l en  A/S (A/S De B e r l i n g ­
ske V i r k  som hede r)“. Under dette 
Firma driver „A/S De Berlingske Virk­
somheder“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 19.736).
Register-Nummer 19.742: „He l l e rup  
K o n f e k t u r e f o r r e t n i n g  A/S“, hvis 
Formaal er at fabrikere og sælge Konfek­
turer. Selskabet har Hovedkontor i Gen­
tofte Kommune; dets Vedtægter er af 25. 
Oktober 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Anna Rigmor 
Kj-ærulff, Nyvej 10 A, Frøken Agnes Marie 
Henriette Knudsen, Frøken Bodil Pouline 
Sofie Knudsen, begge af Viborggade 74,
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen.
Register-Nr. 19.743: „Dansk Porte-  
f ø l j e v a r e  F a b r i k ’ A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af og Handel med Lædervarer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 26. Oktober 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr.; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 20.000 Kr.; det 
resterende Beløb kan fordres indhetalt 1. 
Maj 1947. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Porteføljemager Karlo 
Laurits Christensen, Pr. Charlottesgade 7, 
Porteføljemager Niels Egon Henning 
Fogtmann, Finsensvej 67, Repræsentant 
Kaj Albert Tranberg Vilhelmsen, Tegl- 
gaardsvej 19, Charlottenlund, Grosserer 
Aslak Laursen Nørgaard, Strandvej 285, 
Skodsborg, Prokurist Otto Philip Nør­
gaard, Valbirkvej 7, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte K. L. Christensen, N. E. H. Fogt­
mann, K. A. T. Vilhelmsen. Direktion: 
Nævnte K. A. T. Vilhelmsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Bestyrel­
se. Ene-Prokura er meddelt: Kaj Albert 
Tranberg Vilhelmsen.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 19.744: „Asa Sko 
A/S“, hvis Formaal er Fabrikation af 
Fodtøj og dermed beslægtede Artikler og 
anden Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. August 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Selskabet Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
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Købmand Johannes Engelbredt, Præstø, 
Fru Alice Engelbredt, „Aktieselskabet 
Jac. Engelbredt, Skotøj en gros, Vor­
dingborg“, begge af Vordingborg. Bestyrel­
se: Grosserer Jacob Engelbredt, (For­
mand), Vordingborg, samt nævnte Johan­
nes Engelbredt og A. Engelbredt. Direk­
tion: Nævnte Johannes Engelbredt, Jacob 
Engelbredt. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.745: „A/S B i o k e m“, 
hvis Formaal er at drive Handel med og 
Fabrikation af Medicinalvarer og andre 
kemiske Produkter. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
16. September og 14. Oktober 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier har, bortset fra de i Ved­
tægternes § 5 nævnte Undtagelser, de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Fabrikant Henry Peter­
sen, Frøken Valborg Hansen, begge af 
Frederikssundsvej 78, Ballerup, mag. 
scient Frants Preben Bergh, Upsalagade 
4, København. Bestyrelse: Nævnte H. Pe­
tersen, F. P. Bergh samt Civilingeniør Ja­
cob Brønniche Funder, Peter Bangsvej 
101, København, Civilingeniør Børge Pos- 
sing, Henning Bojesensvej 14, Gentofte. 
Direktion: Nævnte F. P. Bergh, B. Pos- 
sing. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nr. 19.746: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V e g e n d a l s -  
g a a r d e n“, hvis Formaal er Køb af og 
Bebyggelse af en Thisted Kommune til­
hørende Grund ved Vegendalsvej i Thi­
sted og Administration af denne Ejendom. 
Selskabet har Hovedkontor i Thisted; dets 
Vedtægter er af 7. August 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., fordelt
i Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5250 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales senest 19. December 1946. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Stifterne eventuelt Selskabet har 
Forkøbsret til Aktierne efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Entreprenør Kri­
stian Anton Marinus Jepsen, Murerfor­
mand Karl Johan Frits Sørensen, begge 
af Thisted, Landsretssagfører Hans Olaf 
Utoft Hansen, Aalborg, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 19.747: „D a n - I t a- 
1 i a A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del og Fabrikation. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnet: 
„Dansk Transparent Folie A/S“ (Reg.-Nr. 
14.902), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 6. Januar 1938 med 
Ændringer senest af 5. September 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra ved 
Arv — kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Grosserer Otto Alfred Nielsen, Fru 
Alexandrine Kirstine Houmann Nielsen, 
begge af Strandvej 265, Charlottenlund, 
Prokurist Erik Houmann Nielsen, Strand­
vej 320, Klampenborg. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.748: „Børge R u- 
gaard & Co. A/S“, hvis Formaal er af 
drive Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed 
og dermed beslægtet Virksomhed her i 
Landet og i Udlandet. Selskabet har Ho­
vedkontor i Lyngby; dets Vedtægter er af 
28. August og 9. November 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 3
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givne Regler. De af Stifterne Bankdirek­
tør Søren Lambert Brink og Proprietær 
Niels Christian Pedersen tegnede Aktier 
skal indløses af Civilingeniør Svend Wil- 
lert efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Proprietær Niels Christian Peder­
sen, Krebshus pr. Sorø, Bankdirektør Sø­
ren Lambert Brink, Frederikssund, Civil­
ingeniør Børge Christian Rugaard, Chr. 
d. lOdes Allé 102, Lyngby, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte B. C. Ru­
gaard. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
disse i Forening.
Register-Nummer 19.749: „Amager  
M æ l k e f o r s y n i n g  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Mejeri og Handel med 
Mejeriprodukter, derunder Erhvervelse af 
fast Ejendom til dette Formaal. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Aashøj Mejeri A/S (Amager Mælkefor­
syning A/S)“ (Reg.-Nr. 19.750). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnene: „Høveltegaard Mejeri A/S“ 
(Reg.-Nr. 10.140) og „Aashøj Mejeri A/S“ 
(Reg.-Nr. 11.400), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Novem­
ber 1929 med Ændringer senest af 9. De­
cember 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., hvortil 165.000 Kr. 
A-Aktier og 35.000 Kr. B-Aktier, fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
A-Aktierne lyder paa Ihændehaveren 
eller paa Navn, B-Aktierne lyder paa 
Navn. B-Aktierne kan kun overdrages 
med Samtykke af Direktør Anthon Vil­
helm Nielsen, jfr. de i Vedtægternes § 3 
givne Regler, og kan ikke være Genstand 
for Pantsætning eller Retsforfølgning. 
B-Aktierne er indløselige efter nærmere i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Ved Valg 
af Bestyrelse gælder særlige i Vedtægter­
nes § 14 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Bestyrelse: Mejeribestyrer 
Anthon Vilhelm Nielsen, Rughavevej 11, 
Overretssagfører Jørgen Henrik Berner, 
Amaliegade 4, begge af København, 
Gaardejer Hans Rasmus Hansen, Himme­
lev pr. Roskilde, Folketingsmand Carl Pe­
tersen, Aagerup pr. Roskilde, Gaardejer 
Jens Boholdt-Petersen, Baldersbrønde, 
Hedehusene. Direktion: Nævnte A. V. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.750: „Aashøj  
Mej er i  A/S (Amager  M æ l k e f o r ­
syn i ng  A/S)“. Under dette Firma dri­
ver „Amager Mælkeforsyning A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
19.749).
Under 21. December er optaget som:
Register-Nummer 19.751: „Finan-  
c i e r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  
A damsgave“, hvis Formaal er at 
drive Financieringsvirksomhed og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Adamsgade A/S“ (Reg.-Nr. 10.943), har 
Hovedkontor i Hellerup; dets Vedtægter er 
af 15. December 1930 med Ændringer se­
nest af 26. August 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 41.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Premierløjtnant Børge Adam 
Matthissen, Fru Sigrid Agnete Matthissen, 
begge af GI. Vartovvej 20, Hellerup, 
Landsretssagfører Povl August Wiede­
mann, GI. Torv 10, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.752: „A/S Hote l  
M e 1 f a r“, hvis Formaal er at erhverve 
og drive Ejendommen Hotel Melfar Matr. 
Nr. 67, 68, 70 d og 73 b af Middelfart 
Købstads Bygrunde, samt at drive Hotel, 
Restauration og dermed beslægtet Virk­
somhed i Ejendommen. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 8. Oktober 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Inspektør Gunnar Ejgil Christiansen,
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Frederiksgade 11, statseksam. Ejendoms­
mægler Senius Alphonse Olsen, Herlufs- 
holmvvej 53, begge af København, Murer­
mester Christian Hugo Olsen, Strandvej 
209, Hellerup, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 19.753: „A/S Nan-  
nasgaard  II og II I“, hvis Formaal 
er at erhverve Ejendommen Matr. Nr. 
5827 og 5828 af Udenbys Klædebo Kvarter 
og derpaa at opføre og drive en Beboel­
sesejendom samt anden dermed beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
11. September og 16. December 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Blikkenslagermester 
Karl Ernest Peter Berent, GI. Kongevej 
167, Murermester Johannes Vilhelm 
Pienge, Holsteinsgade 26, Tømrermester 
Poul Christian Thygesen, Borgmester 
Godskesens Plads 1, Prokurist Egon 
Heinrich Nielsen, GI. Køgevej 57, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte K. E. P. 
Berent, J. V. Pienge, P. C. Thygesen, E. 
H. Nielsen samt Landsretssagfører Henry 
Fischer-Hansen, GI. Strand 48, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.754: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V I R  A“, hvis 
Formaal er at erhverve, bebygge, admini­
strere samt eventuelt senere sælge Matr. 
Nr. 451, 45 z, 45 æ og 45 ø af Frederiks­
berg, beliggende Chr. Winthersvej 4. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 14. August 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100,500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Angaaende Over­
dragelse af Aktier henvises til de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Murermester 
Aksel Juul, Solbjergvej 5, Blikkenslager­
mester Karl Ernest Peter Berent, GI. 
Kongevej 167, Fabrikant Installatør Knud 
Lindberg, Mariendalsvej 24, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte A. Juul,
K. E. P. Berent, K. Lindberg samt Over­
retssagfører Erik Bertel Salomon (For­
mand), Vestre Boulevard 17, Ingeniør 
Mads Peter Nielsen, Stockflethsvej 5, Pro­
kurist Egon Heinrich Nielsen, Kirke­
vænget 22, alle af København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Under 27. December er optaget som:
Register-Nummer 19.755: „Reder iet  
Tr a n s p o r t e r  — M a s k i n f a ­
br i ken  Vesuv  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fragtfart og dermed beslægtet 
Virksomhed eventuelt tillige Handel, og at 
anbringe Kapital i fast Ejendom, Aktier, 
Pantebreve, Gældsbreve eller anden Form 
for Kapitaludlaan, samt at drive Handel 
med og Fabrikation af Jern- Staal- og 
lign. Varer, derunder Maskiner og Værk­
tøj. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnet „Rederi-Aktiesel­
skabet „Transporter““ (Reg.-Nr. 9974), har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 2. og 7. September 1929 med Ændringer 
senest af 29. Oktober 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“. Bestyrelse: Gros­
serer, Konsul Jens Laurits Andersen, Re­
præsentant Harry Walther Andersen, Sag­
fører Emanuel Folmar-Hansen, alle af 
Odense. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.756: „Baldwin  
C h e mi c a l  Indust r i es  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros med 
Vaskemidler, Farver, Sæbeartikler, kos­
metiske Artikler etc. og enhver dermed i 
Forbindelse staaende Handel og Virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „Dansk Værk-
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tøjsfabrik Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 13.161), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 5. September 1934 med Æn­
dringer senest af 1. August 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Erik Pontoppidan, Nikolaj 
Plads 23, Landsretssagfører Knud Ole Jo­
hannes Larsen, Solsortvej 2, Sagfører 
cand. jur. Caspar Carl Leuning Borch, 
Madvigs Allé 15, alle af København, Di­
rektør William Edward Baldwin, Har­
low, Essex, England, Direktør Kaj Peter 
Hall-Nielsen af London. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Erik Pon­
toppidan, Knud Ole Johannes Larsen og 
Caspar Carl Leuning Borch to i Forening 
eller af disse hver for sig i Forening med 
enten William Edward Baldwin eller med 
Kaj Peter Hall-Nielsen. Ene-Prokura er 
meddelt Kaj Peter Hall-Nielsen.
Ændringer.
U n d e r  28. N o v e m b e r  1946 e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  o p ta g e f i A k t ie s e ls k a b s -R e g i­
steret:
Register-Nummer 4534: „A/S A r b e j ­
der nes  F æ l l e s b a g e r i ,  N y k ø ­
bing / F“ af Nykøbing/F. H. V. Bjørk- 
man er udtraadt af, og Møller Kaj Hartvig 
Frederiksen, Nykøbing/F, er indtraadt i 
Bestyrelsen. N. P. E. Jespersen er fra- 
traadt, og Bogholder Martin Ejner Peder­
sen, Nykøbing/F, er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nr. 4603: „F r. T h. A d o l p h s  
Enke,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. E. K. T. S. Nielsen er udtraadt af, 
og Sekretær, Frøken Luise Gilleberg, Fre- 
deriksdalsvej 70, Virum, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7806: „A/S Chaga-  
l of f  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i „Statstidende“ for 22. 
Februar, 22. Marts og 23. April 1946 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 7814: „A k t i e s e 1- 
skabet  Rønne S t r a n d b a d e a n ­
stal t“ af Rønne. V. Kjødt er udtraadt af,
og Redaktør Gunnar Bjerg Møller, Rønne, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.811: „A/S S i l k e ­
borg M a r g a r i n e f a b r i k i L i k v i ­
da t i o n“ af Aabyhøj, Aaby Sogn, Ning 
og Hasle Herreders Jurisdiktion. Under 24. 
Februar 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen, Direktionen og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt Fabrikant Svend Winther Boserup, 
Silkeborg, Landsretssagfører Aage Zeth- 
ner-Møller, Søndergade 40—42, Aarhus. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 15.519: „Nakskov  
Jern  - og S t a a l f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Nakskov. M. H. K. Lund er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.648: „Akt i ese l ­
skabet  P r o v i n s - F o r l a g e t “ af 
Kristrup Kommune. Under 2. Januar 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 18.342: „Hande l s ­
ak t i ese l skabe t  af 4. Oktober  
1940 i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i „Statstidende“ for 10. 
Januar, 10. Februar og 10. Marts 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 19.592: „C h r i j e n- 
co K o n f e k t i o n  A/S“ af København. 
Under 23. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 29. November:
Register-Nummer 2877: „De B r u y n 
A k t i e s e l s k a b “ af København. F. J. 
R. Bévort er udtraadt af, og Direktør 
Hendrik Groeneveld, Vester Søgade 58, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6877: „Akt iesel -  
skabet  A m a l i e g a d e 2  7“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen V. Helsted 
er afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Arne Trolle, Bredgade 49, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.891: „Horsens  
V e s t b a n e r ,  J e r n b a n e a k t i e ­
se l skab“ af Horsens. Bestyrelsens 
Næstformand H. J. Sørensen samt S. K. 
Grove er udtraadt af Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen E. F. G. Schau er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 13.499: „Akt i ese l ­
skabet  F o t o r a m a, A a r h u s “ af 
Aarhus. E. Schnedler-Sørensen er fra-
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traadt, og Otto Gustav Bækkelund, Klin- 
tegaarden E, Aarhus, er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 13.890: „Esbjerg  
Senge-  og M ø b e l f a b r i k  A/S“ af 
Esbjerg. Selskabets Formue er beslaglagt i 
Medfør af Lov Nr. 406 af 28. August 1945, 
og Dommeren for særlige Sager i Esbjerg, 
Ribe og Gørding-Malt Retskredse har den
22. Juli 1946 i Henhold til Lov Nr. 322 
af 19. Juni 1946 beskikket Overretssag­
fører Erik Herman Permin, Esbjerg, til 
Administrator i Selskabet. Selskabets Ved­
tægter er suspenderet, hvorved Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristerne er fra- 
traadt. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Administrator alene.
Register-Nummer 15.896: „A/S C. B. 
H a n s e n s  G u l d s m e d e f o r r e t ­
n i ng“ af København. Under 14. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.135: „A/S Mø l l e r  
& Rothe“ af København. Ene-Prokura 
er meddelt Christian Andreas Olesen.
Register-Nummer 16.711: „G lent  &  
G o. A/S“ af København. Den E. V. Bar­
dram meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 17.479: „Handels-  
ak t i ese l skabe t  Hobenco“ af Hyl­
linge Kommune. Medlem af Bestyrelsen C.
F. Christiansen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 17.653: „A/S Næst- 
v e d B y g g e s e l s k a b “ af Næstved. Un­
der 30. September 1946 er det besluttet 
efter Udløbet af Proklama jfr. Aktiesel­
skabslovens § 37 at nedskrive Aktiekapi­
talen med 40.000 Kr.
Register-Nr. 18.236: „Ej e n d o m s- 
akt i ese l skabe t  Matr.  Nr. 170B 
af Set. Annæ Øster  K v a r t e r “ af 
København. K. Steglich-Petersen, B. R. H. 
Hjejle, K. E. Koefoed, H. P. N. Madsen 
er udtraadt af, og fhv. Stiftamtmand, 
Kammerherre Christian Emil Anker Am- 
mentorp, Malmøgade 8, København, Gods­
ejer, Hofjægermester Einar Hansen, Mul- 
lerup pr. Gudme, Direktør Herbert Peter 
Andreas Jerichow, Helleruplunds Allé 15, 
Direktør Hans Oluf Damgaard Nielsen, 
Tuborgvej 76, begge af Hellerup, Ingeniør, 
Direktør Johannes Hansen, Kongevej 95, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. K. E. 
Koefoed er fratraadt, og Underdirektør 
Herluf Hofman Hansen, Skovvej 28, Gen­
tofte, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 18.287: „J. Bodi l -  
s en &  Søn A/S i L i k v i d a t i o n “ af |
Viby. Under 30. Oktober 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektionen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt Landsretssagfører Poul Anker Faur- 
schou Hastrup, Clemensbro 17, Aarhus, 
Højesteretssagfører Valdemar Hvidt, Ved 
Stranden 10, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nummer 18.365: „A/S Ros­
k i l de  V e s t e r g a a r d “ af København. 
Under 13. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 18.732: „A/S Skive  
L a s t b i l c e n t r a l “ af Skive. Den teg­
nede Aktiekapital 50.000 Kr. er fuldt ind­
betalt. H. N. Laursen er udtraadt af, og 
Vognmand Jens Peter Jensen, Hald, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.849: „Ster l i ng  
P o l i s h  C omp a ny  A/S“ af Køben­
havn. Under 30. Oktober 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 19.098: „Akt i ese l ­
skabet  Hote l  H i m m e l b j e r g e t “ 
af København. Under 13. November 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 30. November:
Register-Nummer 2551: „Akt i ese l ­
skabet  Svaneke  Bank“ af Svaneke. 
Den E. S. Nielsen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ingrid Rømer er tiltraadt 
som Prokurist.
Register-Nummer 6128: „Akt i ese l ­
skabet  C. A. H e r s t a d“ af Køben­
havn. Under 10. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapitalen udgør herefter 60.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 7156: „F o 1 k e b a n- 
ken fo r Kø b e n h a v n  og F r e d e ­
r i ks ber g  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 5.000.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8612: „ P h i l i p s
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Rad i o  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Under 19. September 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. A. V. E. von 
Holstein Rathlou er udtraadt af, og Civil­
ingeniør Erling Christian Foss, Parkovs- 
vej 22, Gentofte, Kontorchef i Finans­
ministeriet Aage Stigaard, Bregnegaards- 
vej 12, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.038: „H ovedsta-  
dens K u l i m p o r t  A/S“ af Køben­
havn. Den F. D. Ludvigsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.036: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 18f af F r e d e ­
r i ks b er g “ af København. Medlem af 
Bestyrelsen V. Helsted er afgaaet ved Dø­
den. Landsretssagfører Arne Trolle, Bred­
gade 49, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.627: „ D a n s k  
Kar osser i  f a b r i k  A/S“ af Køben­
havn. Under 8. Oktober 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 13.936: „J. G. J a- 
c obsen, Odense Da mp væv er i  
Udsa l g  A/S“ af Odense. Ene-Prokura 
er meddelt: Hugo Gehrs.
Register-Nr. 14.067: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Højen“ i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 23. Oktober, 23. 
November og 24. December 1945 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.348: „F r eder i k  
E. Pedersens F o r l a g  A/S“ af Kø­
benhavn. Den A. E. Hostrup meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.533: „Akt i ese l ­
skabet  V a l b y  Konserves  Indu­
st r i “ af København. S. T. Stoltze, J. M.
G. Ottesen er udtraadt af og Husejer Fru 
Ellen Julinka Jagd, Fru Ruth Esther 
Jagd, begge af Nørrebrogade 163, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.807: „Akt i ese l ­
skabet Hab u l  a“ af København. Un­
der 9. Januar og 31. Juli 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „K. Hagens A/S“. Aktiekapitalen 
er udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 30.000 Kr.
fuldt indbetalt. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 19.691.
Register-Nummer 19.608: „ A a r h u s  
S t a a l - S k i b s v æ r f t  A/S“ af Aar­
hus, A. H. C. K. J. Christiansen er fra- 
traadt, og Civilingeniør Poul Vilhelm Ol­
sen, Højbjerg, er tiltraadt som Direktør.
Under 2. December:
Register-Nummer 3853: „Akt i ese l ­
skabet  L ø v s t r u p  P l a n t a g e “ af 
Sønder Lem Kommune. Proprietær Lau­
rids Nybo Voldbjerg Sørensen, Vold- 
bjerggaard pr. Hee, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.217: „ Da n s  k- 
E n g e l s k  S p e c i a l - M a s k i n  C o m- 
pagni  Da n e b a r  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 26. August, 26. September og
26. Oktober 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.977: „Var ehu­
set Bo r g p o r t e n  A/S“ af Aalborg.
M. K. Gamborg er udtraadt af og Bog­
holder Edvard Christian Albert Nahrstedt, 
Schleppegrellsgade 80, Aalborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.233: „A/S Hans  
Jensen & Co. Import  og E k s ­
port“ af København. I Henhold til Kø­
benhavns Byrets Kendelse af 14. Novem­
ber 1946 er Selskabet sat under midler­
tidig Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 406 
af 28. August 1945, og Landsretssagfører 
Jacob Eskjeld Salomon, Ny Kongensgade 
16 A, København, er beskikket som Ad­
ministrator. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt, og Vedtægterne 
er suspenderet. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Administrator.
Register-Nummer 18.116: „Akt i ese l ­
skabet  K a n o l d ’s F a b r i k e r “ af 
Frederiksberg. Under 9. Oktober 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er Vordingborg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.156: „A n d k j æ r 
H i n r i c h s e n  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 16. Juli, 17. August og 17. Sep­
tember 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 18.663: „Nordcent ra  
A/S, H a n d e l s a k t i e s e l s k a b “ af
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København. Medlem af Bestyrelsen C. L. 
Schibler er afgaaet ved Døden. Fru Albine 
Elvira Elisabet Sarnild, Chr. Winthers­
vej 1, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 19.378: „Aabenraa  
Kred i tbank ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Aabenraa. Den J. T. Hänel meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Under 3. December:
Register-Nummer 741: „ A k t i e s e l ­
skabet  Grøn & W i t z k e “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen P. Hey er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Direk­
tionen J. F. I. Witzke er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 1153: „A/S Kruckow-  
W a l d o r f f “ af København. Fabrikant 
Hjalmar Frederik Joensen. Vestre Boule­
vard 47, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5747: „ H i mmer ­
l a n d s  E l e k t r i c i t e t s f o r s y ­
ning, A k t i e s e l s k a b “ af Aalborg,
P. J. P. Bach er udtraadt af og Lands­
retssagfører Poul Hakon Oppermann 
S vanholm, Duebrødrevej 11, Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8630: „Akt i ese l ­
skabet  K. J. E c k b e r g  i L i k v i d a ­
tion“ af København. Under 1. Juli 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Erik Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nr. 10.975: „Laust  Rønn  
J e n s e n s  F i s k e e k s p o r t ,  A k ­
t i ese l skab“ af Esbjerg. Ene-Prokura 
er meddelt: Viggo Juul Mathiasen.
Register-Nummer 11.163: „Ar be j der ­
nes A n d e l s - B o l i g f o r e n i n g s  
M a l e r a f d e l i n g  A/S“ af København. 
Under 25. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 80.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 11.811: „ N e s t l é  
No r d i s k  A k t i e s e l s k a b “ af Frede­
riksberg. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektionen J. G. Gosch er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 12.507: „A/S Vester-
h u s, Sk i ve“ af Skive. Under 29. Ok­
tober 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Frit Forlag 
A/S“. Selskabets Formaal er at drive 
Forlagsvirksomhed. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. P. C. Poulsen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Ludvig 
Hansen, Skive, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen H. R. Brøcker er 
valgt til Bestyrelsens Formand og fra­
traadt som Direktør. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.695.
Regisler-Nummer 14.439: „H a r a 1 d A. 
V. J ø h n k e A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 26. Oktober 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Knud Jespersen, Skindergade 27, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.964: „J. E m i l
R a h l f f s  Eft f .  A/S“ af København. 
Under 6. November 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.358: „Akt i ese l ­
skabet  N ø r r e s u n d b y  Hør skæt ­
ter i “ af Nørresundby. Under 28. Okto­
ber 1946 er Selskabets Vertægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 22.800 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
287.400 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 16.994: „Axel  Bri iel  
K e r a m i k  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Hillerød. Efter Proklama i Statstidende 
for 22. Juni, 23. Juli og 23. August 1945 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 18.734: „ S t e l l a  
F i l a t e l i s t  For lag.  A/S“ af Frede­
riksberg. Under 16. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Den G. B. K. 
Hansen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Lilian Nissen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
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Under 4. December:
Register-Nummer 1138: „Andersen  
& Br uuns  Fabr i ker ,  . A k t i e s e l ­
skab“ af Frederiksberg. Under 27. No­
vember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.250.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3382: „Akt i ese l ­
skabet A s s u r a n d ø r e r n e s  Hus“ 
af København. Under 20. November 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabets Formaal er Erhvervelse og Drift 
af Ejendommen Matr. Nr. 330 i Køben­
havns Østre Kvarter, Tordenskjoldsgade 
Nr. 10 samt/eller eventuelt andre Ejen­
domme og Drift af den i Selskabets Ejen­
dom værende Restauration.
Register-Nummer 4273: „Akt i ese l ­
skabet A f h o 1 d sf o 1 k e n e s Bygge­
sel skab „Københav n““ af Køben­
havn. L. A. Thrane er udtraadt af og 
Bogtrykker Helmuth Ludvig Engelbrecht 
Olsen, Birkegade 1, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9901: „A/S Køben­
havns T a r m  K o m p a g n i “ af Kø­
benhavn. Under 12. Juni 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er Fabrikation og Handel med 
Tarme, Landbrugsdrift og hvad hermed 
staar i naturlig Forbindelse.
Register-Nr. 12.412: „ E j e n d o m s -  
sel skabet  af 3 0. J u n i  1933 A/S“ 
af København. M. E. T. C. Müllertz er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Forretningsfører. Landsretssagfører Kaj 
Seth Oppenhejm, Raadhuspladsen 59, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 12.759: „N. R o e d s 
H e r r e ma g a s i n  A/S“ af Odense. P. M. 
Roed er udtraadt af og Ekspedient Hen­
ning Roed, Frederiksberg Allé 8, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.953: „Zeuthen  
& Aagaard  A/S“ af København. Be­
styrelsens Formand O. L. Zeuthen er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Jakob Zeu­
then, Gøteborg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen K. M. W. Zeuthen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.415: „Ande IV 
sel skabet  Ro s k i l d e  Højsko l e-  
h j e m“ af Roskilde. Under 14. Marts 
1946 er Andelskapitalen udvidet med 
3400 Kr. Den tegnede Andelskapital ud­
gør herefter 153.400 Kr. fuldt indbetalt.
Medlem af Bestyrelsen H. J. Jørgensen er 
afgaaet ved Døden. Lærer Ejnar Nørre- 
gaard, Reerslev pr. Hedehusene, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.501: „H andel s  
Co. D a n i c u m  A/S“ af København. 
K. Jeppesen, O. S. Jensen er udtraadt af, 
og Grosserer Kjeld Erichsen, LI. Strand­
vej 18, Hellerup, Disponent Peter James 
Nicolai Wulff, Howitzvej 41, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. A. Brydesen 
er fratraadt, og nævnte K. Erichsen er til­
traadt som Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt: Peter James Nicolai Wulff.
Register-Nr. 17.526: „Københavns  
Rad i o  Ak t i e s e l s k a b  — KR A“ af 
København. E. P. L. Frigast, P. H. Peter­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og Direk­
tionen. Landsretssagfører Rolf Adolf 
Ricklefs, St. Strandstræde 21, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen. 
Den P. H. Petersen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 18.687: „ Jy l l ands  
t e k n i s k e  F o r r e t n i n g  A/S“ af 
Fredericia. Den C. A. Jensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt: Aksel Aage Hørbæk.
Register-Nr. 19.037: „Emi l  K æ s t e 1 
A/S“ af Nykøbing/F. Under 1. Juli 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen T. S. 
Saunte er valgt til Bestyrelsens Formand.
H. E. V. Kæstel er fratraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 19.122: „Gr an tic  
A/S“ af København. Under 16. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 5. December:
Register-Nummer 3394: „Akt iesel -  
s k a b e t L a n d b r u g s . o g H a n d e l s -  
banken i V o r d i n g b o r g “ af Vor­
dingborg. Erling Rothgart er tiltraadt som 
Fuldmægtig.
Register-Nummer 17.302: „Simonsen  
& W e e l’s E f t f. A/S“ af København. 
Under 30. August 1946 er det besluttet, jfr. 
Aktieselskabslovens § 70, at overdrage 
Selskabets Aktiver og Passiver til „A/S 
Simonsen & Weel’s Handelsselskab“ 
(Reg.-Nr. 15.619).
Register-Nummer 17.667: „K. F. U. M.‘s 
Gæstehjem i H u n d b o r g  A/S“ af
Hundborg-Jannerup Kommune. Under 
16. Marts 1945 er K. F. Poulsen, P. K. 
Haskjær, J. J. Langgaard udtraadt af og 
Tømrer Niels Peter Kristensen, Boels­
mand Ejner Emil Vestergaard, begge af 
Hundborg, Gaardejer Salmon Knakker- 
gaard Jespersen, Jannerup, indtraadt i 
Bestyrelsen. Under 12. Februar 1946 er 
Bestyrelsens Formand, S. P. Fink samt 
A. K. Nielsen, J. Hansen udtraadt af og 
fhv. Gaardejer Jens Martinus Pedersen 
Kirk (Formand), Gaardejer Severin Pe­
dersen, Gaardejer Gunnar Poulsen Vang, 
alle af Hundborg, indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen J. D. Jeppesen er 
afgaaet ved Døden. Gaardejer Peder Kri­
stian Kristensen, Hundborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.438: „A/S Inter­
n a t i o n a l  T e x t i 1 w e a r“ af Køben­
havn. Under 20. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid.
Under 6. December:
Register-Nummer 8632: „A. Dragsted  
A/S“ af København. Fabrikant Peder 
Nielsen Almind Poulsen, Hellerupgaards- 
vej 13, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.140: „A/S A r- 
t e x“ af Frederiksberg. Under 19. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Direktør eller af to Direk­
tører i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand og den adm. Direktør i 
Forening eller af en af disse i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af den 
adm. Direktør i Forening med en Direk­
tør. F. C. Boldsen er udtraadt af Besty­
relsen og Direktionen. Raadmand Oluf 
Einer Emil Jensen, Hoffmeyersvej 14, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Direktør Hans Thorkild Fakstorp (adm. 
Direktør), Bengtasvej 1, Hellerup, Direk­
tør Victor Charles Vinkler Vilner, 
Adolphsvej 28 A, Gentofte, Arkitekt Poul 
Søgaard Petersen, Egernvej 5, København, 
er indtraadt i Direktionen. Medlem af
Bestyrelsen E. Thaulow er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 13.920: „Akt i ese l ­
skabet  Ske i ds f oss  i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Under 22. Oktober 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Direktør Jens 
Christian Møller, Farum, Direktør, Civil­
ingeniør Poul Frydlund, Strandvej 189, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 15.893: „ F o r v a l t ­
n i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  „P e- 
c u n i a “ i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 28. Oktober 1946 bar Kom- 
missarius for Konfiskation af tysk og 
japansk Ejendom i Medfør af Lov Nr. 331 
af 12. Juli 1945, jfr. Lov Nr. 132 af 30. 
Marts 1946 bestemt, at Selskabet skal 
træde i Likvidation. Handelsministeriet 
har udnævnt Landsretssagfører Dr. jur. 
Niels Peter Madsen-Mygdal, Skindergade 
38, København, til Likvidator i Selskabet. 
Selskabets Vedtægter er suspenderet. Be­
styrelsen er fratraadt. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fasi Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.698: „Gabriel -  
se n & Co. A/S“ af København. Under
7. November 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Regisler-Nummer 18.765: „H e r s l e- 
dernes Kommunes  B o l i g s e l ­
skab A/S“ af Herstedernes Kommune, 
Vridsløselille. E. Olesen er udtraadt af 
og Professor Erland Thaulow, Dr. Elisa­
beths Allé 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Landsretssagfører Svenn 
Egon Mertsen, Strandvej 44, København, 
er tiltraadt som administrerende Direktør.
Register-Nummer 19.254: „A/S E x ­
porter,  E m a n u e l  Jensen“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør, Emanuel Albert Jensen, og Med­
lem af Bestyrelsen Elsa Konild Lyli Jen­
sen fører fremtidig ifølge Bevilling Nav­
nene Emanuel Albert Barteis og Elsa 
Konild Lyli Barteis.
'Under 7. December:
Register-Nummer 816: „Akt i ese l ­
skabet  O s t e f o r r e t n i n g e n Kø­
benhavn i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
23. Januar, 23. Februar og 23. Marts 1946
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 3293: „Akt i ese l ­
skabet  Søvang (Den' tør l agte  
T as t u m Sø) af København. Under 25. 
Oktober 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 3896: „S y d s j æ 1- 
l a n d s J e r n f o r r e t n i n g A k t i e s e l -  
s k a b“ af Næstved. Under 11. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fäst 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør H. 
Poulsen er afgaaet ved Døden. T. A. Jør­
gensen er udtraadt af, og Fru Emma Eu­
genia Simone Poulsen, Bankdirektør Chri­
stian Frederik Dragheim, Sagfører Johan 
Herman Clausen, alle af Næstved, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen R. B. Rasmussen er tiltraadt som Di­
rektør. Prokura er meddelt: Johannes 
Hansen og Johanne Larsen i Forening.
Register-Nummer 4328: „A k t i e s e 1- 
skabet  A l f r e d  E. Borch  i L i k v i ­
dat i on“ af Kolding. Under 20. August 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Direktør Alfred Ed­
vard Borch, Kolding. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9269: „Dansk S a a- 
sæd og K o r n e x p o r t  A/S (d a n i s h 
seedgra in  & grain-export  ltd)“ 
af Nykøbing F. Medlem af Bestyrelsen 
C. F. Christensen er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Axel Røepstorff Kragh, 
Nykøbing F., er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9419: „I. B. Bruun  
& Søn A k t i e s e l s k a b “ af Nykøbing 
F. Under 17. Oktober 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktieka­
pital, 100.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.835: „Akt i ese l ­
skabet  Me j er i e t  Nora“ af Køben­
havn. S. L. Jensen, K. M. Larsen er ud­
traadt af, og Mekaniker Jørgen Peter 
Oskar Kristiansen, Fru Ruth Kristiansen, 
begge af Hiort Lorenzensgade 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. S. L. Jen­
sen er fratraadt, og nævnte J. P. O. Kri­
stiansen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.346: „H a d s u n d 
T r æ v a r e f a b r i k  Aage K j e l d s e n  
L au r s en  & Co. A/S“ af Hadsund Kom­
mune. Under 1. November 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 80.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 500, 
1000, 4500, 5000, 10.000 og 20.000 Kr. De 
tidligere gældende Regler vedrørende de 
Jens Peder Jensen Ravn og Aage Kjeldsen 
Laursen tilhørende Aktier er bortfaldet. 
Bestyrelsens Formand J. P. J. Ravn samt 
C. Ravn er udtraadt af, og Værkfører Wal­
ter Tang Pedersen, Fru Ingeborg Kjeldsen 
Laursen, begge af Hadsund, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. 
Kjeldsen Laursen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 18.295: „Her l u f  
Kn u d s e n  & Co. under  K o n k u r  s“ 
af Odense. Konkursen er sluttet i Henhold 
til Konkurslovens § 97, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 19.135: „A/S L o u i s  
Hvi ngtof t ,  Kød, F l æs k  & V i k ­
t u a l i e r  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 22. November 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Grosserer Carl Preben 
Wang, Smakkegaardsvej 22, Gentofte. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 




Register-Nummer 1705: „Akt i ese l ­
skabet  H i l l e r ø d  L a n d b o  bank“ 
af Hillerød. Under 9. Maj 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 25. No­
vember 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 600.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 
200, 500 og 1000 Kr.
Register-Nr. 3032: „P lantn ings-  
se l skabet  Steen B l i c h e r  (Ak­
ti e s e 1 s k a b)“ af Viborg. Bestyrelsens 
Formand C. E. Flensborg er udtraadt af 
Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Prokura i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Højeste­
retsdommer Frederik Bruun Heise, Trond- 
hjemsgade 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen F. 
Hjerl-Hansen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 6539: „A k t i e s e 1- 
skabet  „G r ø n n i n g s h u  s““ af Kø-
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benhavn. Medlem af Bestyrelsen J. L. 
Birkmar er afgaaet ved Døden. Sekretær 
Eske Anton Højgaard Pedersen, Elme­
lundsvej 23, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6691: „V o r g o d 
M a n u f a k t u r f o r r e t n i n g  A/S V o r- 
g o d, i L i k v i d a t i o n “ af Vorgod. Efter 
Proklama i Statstidende for 21. Marts., 23. 
April og 23. Maj 1946 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8759: „Nykøb i ng
S. T r æ l a s t h a n d e l  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Nykøbing, Sjælland. Under 30. 
August 1946 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Direktør 
Alfred Johannes Jensen Vedde (For­
mand), Direktør Svend Aage Jensen 
Vedde, Sagfører Johannes Richter, alle af 
Nykøbing S. Selskabet tegnes af Likvida­
tionskomiteens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 12.111: „A/S S o r é n“ 
af København. C. E. Rasmussen er ud- 
traadt af, og Civilingeniør Johannes Knud 
Lundberg, Rovsingsgade 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.285: „A. Ni e l sen  
& C o. A/S“ af Nykøbing F. Medlem af Be­
styrelsen C. F. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Axel Roepstorff 
Kragh, Nykøbing F., er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.182: „Indkøbs­
cent ra l en  Vegros A/S“ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand M. K. Garn- 
borg samt K. A. B. Andersen er udtraadt 
af, og Direktør Alfred Leopold (Formand), 
Mariefred, Sverige, Direktør Alfred An­
dersen Eeg, Ibstrupvænget 8, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.497: „A/S Dansk  
Indus t r i  V a r e h u s “ af Vejle. Under 
30. April 1945 og 27. Juli samt 15. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid.
Register-Nr. 17.507: „Træmaché-  
f a b r i k k e n  „Norden“ A/S“ af Kø­
benhavn. V. Bruun er udtraadt af, og Kon­
torchef Thorkil Petersen, Borgmester
Godskesens Plads 5, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.709: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabe t  B j e rggade  Nr. 
1 1 o g 1 3 K ø g e“ af København. E. Palm, 
H. W. Hansen, E. H. V. Jørgensen er ud­
traadt af, og Selskabets Forretningsfører 
A. T. K. Troedsson samt Fru Bertha Chri­
stine Boetius, Pile Allé 7, København, 
Slagtermester Poul Peter Cavelius Olsen, 
Strandvej 193, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 18.347: „Handels-  
A k t i e s e l s k a b e t V e l l u s “ af Køben­
havn. Selskabets Direktør (Forretningsfø­
rer) S. N. Knudsen er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 18.596: „S. K j æ r- 
gaard Petersen &  Co. A/S“ af Kø­
benhavn. Under 26. November 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Sagfører, 
cand. jur. Arne Kjærgaard Petersen, 
Schønbergsgade 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.585: „Akt iesel -  
skabet  Ku l i mp o r t e n ,  Kauf t ’ eldt  
Ni e l sen  & O 1 s e n“ af København. Un­
der 27. November 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er „Ak­
tieselskabet Kulimporten, Kauffeldt Niel­
sen & Benny Olsen“. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.714.
Under 10. December:
Register-Nummer 217: „Akt i ese l ­
skabet  J e r n b a n e r e k l a m e n “ af 
København. A. I. Sørensen er udtraadt af 
Forretningsudvalget. Fabrikant Jørgen 
Hertz, Østerled 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Forretningsudval­
get.
Register-Nummer 5531: „Akt i ese l ­
skabet  Varde  S t aa l vær k“ af 
Varde. Under 18. September 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 1.000.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.700.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 1.000.000 Kr., det 
resterende Beløb indbetales 1. Januar 1947.
Register-Nummer 6933: „,,G r ænse-  
F o r l a g e t “ Ak t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 18. November 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn „Sles­
vigsk Forlag A/S (Grænse-Forlaget Aktie­
selskab)“ (Reg.-Nr. 19.716).
Register-Nummer 12.503: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 263 af Næstved
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B y g r u n d e  m. f 1.“ af Næstved. Medlem 
af Bestyrelsen H. Poulsen er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Hugo Jensen 
Juulsgaard, Næstved, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 17.027: „Akt i ese l ­
skabet  Aarhus  B o g t r y k k e r i “ af 
Aarhus. Under 12. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen J. C. Hald er afgaaet ved Dø­
den. Mejeribestyrer Carl Christian Georg 
Nielsen Holm, Lørslev Mejeri pr. Hjørring, 
Landsretssagfører Knud Villiam Rønnow, 
St. Torv 1, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 17.303: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Rækkehusene  
ved V i r u m  S t a t i o n s v e j “ af Køben­
havn. Under 9. Oktober 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.543: „S k a n e 1 c o 
A/S“ af Frederiksberg. Den tegnede Aktie­
kapital, 30.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Under 11. December:
Register-Nummer 1041: „Akt i ese l ­
skabet  „Rixen““ af København. Ba­
ron P. E. Wedell-Wedellsborg er udtraadt 
af, og Fru Aggis Valdenstrøm Larsen, 
Mantuavej 28, København, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Register-Nummer 4731: „Chr. Kjær-  
g a a r d  A k t i e s e l s k a b ,  N ø r r e ­
sundby“ af Nørresundby. Bestyrelsens 
Formand N. P. Hansen er udtraadt af, og 
Købmand Karl Møller, Lyngsaa pr. Sæby, 
er indtraadt i Bestyrelsen. N. P. K. Kri- 
stoffersen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen J. Sig­
tenborg er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 11.198: „A/S Gud­
hjems K ø b m a n d s g a a r d “ af Gud­
hjem. Under 22. August 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen 
A. K. Lund er afgaaet ved Døden. M. N. 
Fuglsang er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.607: „Northern  
Safety Razor  Co. A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 24. Maj 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er „Gillette Safety 
Razor Company of Denmark A/S“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.717.
Register-Nummer 12.116: „Andel s­
banken,  An d e l s s e l s k a b  med be­
grænset A n s v a r “ af København. An­
delskapitalen er udvidet med 548.500 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
20.813.600 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.748: „A/S E. B r u u n  
& C o.’s T r y k k e r i e r “ af København. 
Under 27. November 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn „A/S Printex 
(A/S E. Bruun & Co.’s Trykkerier)“ (Reg.- 
Nr. 19.719). P. Bruun, A. V. Holm er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Karl Qvor- 
trup, Gothersgade 14, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.952: „Akt i ese l ­
skabet  Imp o r t amo s a“ af Køben­
havn. L. M. Nøhr er udtraadt af, og Salgs­
chef Magnus Kristian Gamborg, Helmsvej 
29, Bagsværd, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.757: „A/S Den  
Danske  D u k k e f a b r i k ,  Kø b en ­
havn“ af København. K. Dehn er fra­
traadt som Bestyrelsens Formand. K. V. 
Nielsen, L. Malmberg er udtraadt af, og 
Grosserer Georg Christian Dehn (For­
mand), Dalgas Boulevard 5, Direktør Orla 
Sigurd Holger Malmberg, Borgmester Jen­
sens Allé 5, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 12. December:
Register-Nummer 1704: „Hern i ng  
Hede & D i s c o n t o b a n k  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Herning. Den B. B. Pedersen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Fritz August Hartz i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Proku­
rister eller med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Direktør.
Register-Nummer 2362: „F r. B a g g e r s 
M ø b e l f a b r i k  Ak t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. Efter Pro­
klama i Statstidende for 22. Februar, 22. 
Marts og 23. April 1946 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3298: „Akt i ese l ­
skabet  „He l l e rup  Da mp v a s k  e- 
r i““ af Hellerup. Ene Prokura er med­
delt Sigrid Henriette Frederiksen.
Register-Nummer 4296: „ Akt i ese l ­
skabet  S p o r v o g n s r e k l a m e n “ af 
København. Fabrikant Paul Metz, Øre­
sundshøj 20, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen. F. G. Kemp er udtraadt af, 
og Medlem af Bestyrelsen A. P. Heyman 
samt nævnte P. Metz er indtraadt i For­
retningsudvalget.
Register-Nummer 5012: „Slagelse  
Da mp v a s k e r i  A k t i e s e l s k a b “ af
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Slagelse. Under 9. August 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Direktøren benævnes fremti­
digt Forretningsfører. Bestyrelsens For­
mand A. V. T. Jensen samt P. H. Bloch, 
H. C. Dornonville la Cour, A. V. Hovmand, 
K. M. S. Pedersen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Kaj Christensen (For­
mand), Fru Karen Marie Eff, Bankbog­
holder Ernst Johannes Vilhelm Andersen, 
alle af Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen. 
A. V. T. Jensen er fratraadt som Direktør. 
Direktør Adolph Eff, Slagelse, er tiltraadt 
som Forretningsfører, og der er meddelt 
ham Prokura.
Register-Nummer 6830: „A/S Søren­
se n & T h u r ø e“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen J. A. J. Graff er afgaaet ved 
Døden. Højesteretssagfører Eivind Ha­
rald Helsted, Bredgade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9848: „A/S W ü l ­
f i ng  Co. i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter at Kommissarius for Konfiska­
tion af tysk og japansk Ejendom i Medfør 
af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, jfr. Lov 
Nr. 132 af 30. Marts 1946, har bestemt, at 
Selskabet skal føres i Likvidation, er 
Højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam, 
Ved Stranden 18, og Apoteker Oluf Vol­
mer Poulsen, Svanemøllevej 1, begge af 
København, fratraadt som Administrato­
rer og af Handelsministeriet udnævnt til 
Likvidatorer i Selskabet. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Register-Nummer 11.271: „A/S Domi-  
n i a“ af København. Under 19. Juni 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen, eller 
med en Direktør eller af to Direktører i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med den adm. Direktør eller af 
en af disse i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af den adm. Direktør i 
Forening med en Direktør. Medlem af Be­
styrelsen E. Thaulow er valgt til Bestyrel­
sens Formand. Direktør Hans Thorkild 
Fakstorp (adm. Direktør), Bengtasvej 1, 
Hellerup, Direktør Victor Charles Vinkler 
Vilner, Adolphsvej 28A, Gentofte, Arki­
tekt, M. A. A., Poul Søgaard Petersen,
Egernvej 5, København, er indtraadt i Di­
rektionen, hvorefter den dem meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Tidligere an­
meldte Prokurister Ester Lund og Erna 
Charlotte Vilhelmine Svensson tegner 
fremtidig pr. procura to i Forening eller 
hver for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 13.009: „Akt i ese l ­
skabet  A r b e j d e r n e s  L i g k i s t e ­
mag as i n er “ af København. Under 26. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand C. Carlsson 
samt W. Rasmussen er udtraadt af, og 
Formand Harry Skovbo Folkersen Chri­
stensen (Formand), Skaffervej 1, Snedker 
Kristian Theodor Larsen, Stevnsgade 13, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.459: „A/S Arbo-  
1 i t“ af København. Den J. B. G. Harboe 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Carl Adolph Rothe Bech og 
Ingeborg Wilhelmine Sørensen i Forening 
eller hver for sig i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med Direktøren.
Register-Nummer 15.935: „Akt i ese l ­
sk a b e t J. P. Nielsen,  S l age l se“ af 
Slagelse. Under 9. Oktober 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.413. „A/S De F i r e “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen K. Et­
trup er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.782: „Nordisk  
S l i p s f a b r i k s  Sa l gskont or  A/S“ 
af København. Under 29. November 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. P. 4'. 
Federspiel, O. Engholm er udtraadt af, og 
Sagførerfuldmægtig Mogens Krog-Meyer, 
Brodersens Allé 1, Hellerup, Landsrets­
sagfører Erik Anker Heegaard, Skinder- 
gade 3S, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. P. T. Federspiel er fratraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 16.982: „A k t i e s e 1- 
skabet  T h o r n  &  Con radsen“ af 
Aalborg. Medlem af Bestyrelsen J. M. 
Thorn er afgaaet ved Døden. Redaktions­
sekretær Ejnar Glerup, Hjørring, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.354: „Akt i ese l ­
skabet  K. Arentzen  i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Under 15. Maj 1945 
er S. A. G. H. Arentzen udtraadt af, og Fru 
Kirsten Pedersen, Bøgevang 20, Virum, 
indtraadt i Bestyrelsen. Under 3. August 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen, Direktøren og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt Hoved-
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bogholder Knud Valdemar Hansen Myr- 
thue, Viborggade 10, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 17.565: „A/S D. E. A. 
A n n o n c e b u r e a u  for Danske  E r ­
hverv“ af København. Fabrikant Paul 
Metz, Øresundshøj 20, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.951: „ E j e n d o m s -  
og F i n a n s k o m p a g n i e t  af 28/1 
1 9 2 9 A/S“ af København. Under 12. Sep­
tember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Ved Overdragelse 
af Aktier, der kun kan ske med Bestyrel­
sens Samtykke, har Købmand Jens Kri­
stian Jensen og hans Hustru Margrete 
Jensen Forkøbsret, og derefter de øvrige 
Aktionærer, jfr de i Vedtægternes § 2 
givne Regler.
Register-Nummer 18.761: „A/S A a r ­
hus Ka f f e  K o m p a g n i “ af Aarhus. 
Under 11. Juni 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. T. K. Øhlenschlæger, H. T. 
Nissen, H. L. Aastrup er udtraadt af, og 
Kobmand Holger Lunde, Grindsted, Køb­
mand Kristian Sigfred Meldgaard, Sdr. 
Boik, Købmand Arne Buch, Tistrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.914: „I. F ø 1 s- 
gaard A/S“ af København. Under 11. 
September og 26. November 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 20.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 60.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer.
Register-Nr. 19.227: „A a g e s F o r ­
k r o m n i n g s a n s t a l t  A/S“ af Køben­
havn. Under 30. Oktober 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Navn 
er „Tinos Chrom A/S“. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 20.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.722.
Under 13. December:
Register-Nummer 11.005: „Or ig ina l -  
Odhner  A/S“ af København. Under 21. 
September 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Direktø­
rer i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 11,392: „Akt iesel -  
skabetVesta,  S p e c i a l f a b r i k f o r  
e l e k t r i s ke  V a r m e a p p a r a t e r  og 
V a r me l e g e me r “ af København. Di­
rektør Lars Mads Frederik Jensen, Skjold­
agervej 5, Gentofte, er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 12.150: „A k t i e s el­
skabet  J. L. C h r i s t e n s e n “ af Frede­
riksberg. Under 22. Juli 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40.000 Kr., hvoraf
15.000 Kr. A-Aktier og 25.000 Kr. B-Aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme, A-Ak- 
tierne dog først efter 3 Maaneders Note­
ringstid. A-Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaveren. B-Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af B-Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 17.838: „St i l l ads-  
k o mp ag n i e t  Dana A/S i L i k v i d a- 
l i o n“ af København. Under 30. Septem­
ber 1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt Malermester Oskar Steen Hansen, 
Vesterbrogade 15 A, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 19.503: „H. M a t h i a- 
sen A/S“ af Bredballe pr. Vejle. Forret­
ningsfører Magnus Valdemar Sørensen, 
Horsens, Lagerforvalter Otto Eiler Ander­
sen, Bredballe pr. Vejle, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 19.525: „M a g a s i n 
Sax A/S“ af Frederiksberg. Under 21. No­
vember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „A/S Konfek­
tionsmagasinet Falcon 45“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.727.
Under 14. December:
Register-Nummer 298: „Nordj ysk
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Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af Aalborg. 
Medlem af Bestyrelsen S. Madsen er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Thorvald Chri­
stian Nielsen, GI. Kærvej 20, Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.811: „Nestlé Nor ­
disk A k t i e s e l s k a b “ af Frederiks­
berg. Charles Auguste Aebischer er til- 
traadt som Prokurist.
Register-Nr. 17.876: „H i n d s g a u 1, 
B u t i k s m o n t ø r e n ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af København. A. Havemann er 
udtraadt af, og Overassistent Povl Anker 
Rasmussen, Strandgade 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.151: „S c a n i m- 
p o r t A/S“ af Lyngby. Under 26. April og
8. Oktober 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt. O. 
Schinkel er fratraadt som Bestyrelsesmed­
lem og Direktør. Direktør Palle Primus 
Nielsen, Tranevænget 8, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 18.661: „F i n a n- 
c i e r i ngss e l  skabet  „Juvo“ A/S“ 
af København. Under 12. September 1946 
er det besluttet efter Udløbet af Prokla­
ma i Henhold til Aktieselskabslovens § 37 
at nedsætte Aktiekapitalen med 12.500 Kr. 
ved Bortfald af Aktionærernes Forpligtel­
ser til yderligere Indbetaling paa Aktie­
kapitalen.
Register-Nummer 19.364: „Akt i ese l ­
skabet  H. L anges  L e g e t ø j “ af Kø­
benhavn. A. H. Nielsen er udtraadt af, og 
Fru Grethe Marion Duvantier, Gylden­
holms Allé 26, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 16. December:
Register-Nummer 255: „Akt iesel -  
s k a b e t K ø b e n h a v n s S u k k e r r a f -  
f i n a d e r i“ af København. Under 21. 
Juni og 24. September 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Formaal er 
at drive Sukkerraffinaderi, anden Indu­
strivirksomhed, Handel og/eller Investe­
ring af Kapital.
Register-Nummer 984: „ N o r d f a l ­
sters Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Stubbekøbing. K. V. Hensier er fratraadt 
som Bogholder. E. Petersen er fratraadt 
som Kasserer og tiltraadt som Bogholder. 
Lilli Brita Agnete Sørensen er tiltraadt 
som Kasserer.
Register-Nummer 14.669: „Aalborg  
Vær f t  A/S“ af Aalborg. Under 31. Okto­
ber 1946 er E. G. Sørensen udtraadt af 
Direktionen som Underdirektør.
Register-Nummer 14.962: „Chr. Au­
gust i nus  F ab r i kker ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 16. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 Kr. 
B-Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 5.000.000 Kr., hvoraf 3.500.000 Kr. 
er A-Aktier og 1.500.000 Kr. er B-Aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem­
me. B-Aktierne giver ingen Stemmeret. 
Med Hensyn til Udbytte til B-Aktierne 
gælder særlige Regler, jfr. Vedtægternes 
§ 3. B-Aktierne er indløselige efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 18.666: „A/S V i n o“ 
af København. Under 5. December 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er: „Ambassadeur Vinkompagni 
A/S“. C. M. Lanng er udtraadt af, og Fru 
Anna Dorothea Kalvert, Peter Bangsvej 
83, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.732.
Register-Nummer 19.418: „A/S M a t r. 
Nr. 10 cx af V i r u m“ af København. A. 
Juul er udtraadt af, og Murermester Ove 
Jensen, Ravneholmsvej 17, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. December:
Register-Nummer 1340: „Akt i ese l ­
skabet  Odense Sa v mø l l e “ af 
Odense. Under 1. November 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Odense Financieringsselskab 
A/S“. Selskabets Formaal er Anbringelse 
af Kapital i andre Selskaber og Virksom­
heder ved Opkøb af Aktier og Andele 
samt eventuel Realisation af disse. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.734.
Register-Nummer 3552: „Venstres  
Fo l keb l ad ,  And e l s s e l s kab  med 
begrænset  Ans var “ af Ringsted. H.
P. Larsen, S. H. Sørensen, C. Randing er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Paul 
Christian Paulsen Opstrup, Haslev, Par­
cellist Kristen Olsen, Allindemagle pr. 
Ringsted, Vognmand Frederik Christian 
Frederiksen, Slaglille pr. Sorø, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7553: „Fe l i x  Lu ­
cas A/S“ af København. G. K. Burmølle 
er udtraadt af, og Frøken Else Helene
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Lucas, Kanslergade 6, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8103: „Akt i ese l ­
skabet H. T h o f s e n “ af København. 
Under 29. April, 19. Juni og 6. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 32.500 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 500 og 1000 Kr. Bestemmelsen om 
Aktiernes Indløselighed er bortfaldet.
Register-Nummer 8682: „ F r e d e r i k s ­
sund J e r ns t øber i  & M a s k i n f a ­
brik,  Akts.“ af Frederikssund. Under
22. Oktober 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
175.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 400.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.975: „Laust  Rønn  
Jensens F i s k e e x p o r t  A k t i e s e l ­
skab“ af Esbjerg. Under 20. September 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.020: „Dansk Ma l t ­
cent ra l  A/S“ af København. F. A. San­
der er udtraadt af, og Direktør Halfdan 
Hen driksen, GI. Carlsbergvej 16, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.599: „ L u n d ga ar d  & 
Co., A k t i e s e l s k a b “ af Gimsing pr. 
Struer. Under 1. Oktober og 5. December 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Proprietær Peder Bjerg Lundgaard, Skril- 
lingegaarden pr. Middelfart, Godsejer 
Knud Bjerg Lundgaard, Ausumgaard pr. 
Hjerm, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.613: „Ak t i e s el- 
s k a b e t „Etern a““ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Prokurist T. K. 
Jensen er afgaaet ved Døden. Bogholder­
ske Fru Vera Else Ziegler, Backersvej 77, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen, og 
der er meddelt hende Ene-Prokura.
Register-Nummer 15.676: „A/S Her-  
m a n L y d e r s E f t f .  i L i k v i d a t i o n “ 
af Frederiksberg. Efter Proklama i „Stats­
tidende“ for 16. Maj, 17. Juni og 17. Juli 
1946 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.986: „S y d ø s t- 
s j æl l ands  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
selskab (Sea s)“ af Haslev, Frerslev 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
52.800 Kr. almindelige Aktier. Den tegne­
de Aktiekapital udgør herefter 12.449.800 
Kr., hvoraf 8.534.800 Kr. almindelige Ak­
tier og 3.915.000 Kr. Præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.713: „Akt i ese l ­
skabet  N ø r r e s u n d b y  G r y n -  og 
R u g m e 1 s m ø 11 e“ af Nørresundby. 
Medlem af Bestyrelsen C. Ravnholt er af­
gaaet ved Døden. Prokurist Holger Ludvig 
Pedersen, Vesterbrogade 6 B, Nørresundby, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.363: „B 1 a d a k- 
t i ese l skabet  E u r o p a - K a b e l  i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter at 
Kommissarius for Konfiskation af tysk og 
japansk Ejendom i Medfør af Lov Nr. 331 
af 12. Juli 1945, jfr. § 12 i Lov Nr. 132 af 
30. Marts 1946 har bestemt, at Selskabet 
skal føres i Likvidation, har Handelsmi­
nisteriet under 6. December 1946 udnævnt 
Landsretssagfører Niels Alkil, Raadhus- 
pladsen 59, København, til Likvidator i 
Selskabet. Selskabets Vedtægter er suspen­
deret, hvorved Selskabets Bestyrelse er 
fratraadt. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 17.770: „Akt i ese l ­
skabet  af 2 9. Maj  1943 i L i k v i ­
da t i o n“ af Glostrup. Under 4. Decem­
ber 1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Overretssagfører Niels 
Carl Laurits Larsen, Nørre Voldgade 88, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Under 18. December:
Register-Nummer 8134: „A/S D e t B e r- 
l i ngske  B o g t r y k k e r i “ af Køben­
havn. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 19. Juni 1946, jfr. Registre­
ringen af 28. August 1946, er samtlige Ak­
tiver og Passiver overdraget til „Aktiesel­
skabet Raadhusplads 55 og Frederiksberg- 
gade 29 m. fl. Ejendomme“ (Reg.-Nr.
13.478) nu „A/S De Berlingske Virksom­
heder“ (Reg.-Nr. 19.736), hvorefter Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 13.067: „Nordi sk  
Pressefoto  A/S“. Da „A/S Det Ber­
lingske Bogtrykkeri“ (Reg.-Nr. 8134) er 
hævet, slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 13.478: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t R a a d h u s p l a d s 5 5 o g F r e -  
der i ksber ggade  29 m. fl. E j e n ­
domme“ af København. Under 19. Juni 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „A/S De Berlingske 
Virksomheder“. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navnene: „A/S Raad-
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huspladsen 55 og Frederiksberggade 29 m. 
fl. Ejendomme (A/S De Berlingske Virk­
somheder)“ (Reg.-Nr. 19.737), „A/S Det 
Berlingske Bogtrykkeri (A/S De Berling­
ske Virksomheder)“ (Reg.-Nr. 19.738), 
„Berlingske Forlag A/S (A/S De Berling­
ske Virksomheder)“ (Reg.-Nr. 19.739), 
„Nordisk Pressefoto A/S (A/S De Berling­
ske Virksomheder)“ (Reg.-Nr. 19.740) og 
„Cliché-Centralen A/S (A/S De Berlingske 
Virksomheder)“ (Reg.-Nr. 19.741). Selska­
bets Formaal er at købe og udnytte Ejen­
dommen Raadhuspladsen 55 og Frederiks­
berggade 29 Matr. Nr. 17, 60, 61 og 62 a i 
Københavns Vester Kvarter og eventuelt 
andre Ejendomme samt at drive Bogtryk­
kerivirksomhed og dermed beslægtet Virk­
somhed, herunder Virksomhed som Inter­
nationalt Billed-Service-Bureau og Virk­
somhed med Fremstilling og Salg af Cli­
chéer. Aktiekapitalen er udvidet med
570.000 Kr. indbetalt i Værdier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.045.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Værdier. Selskabets Direktør H. P. Ander­
sen samt Civilingeniør Svend Aage Lund, 
Viggo Rothesvej 12, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.736.
Register-Nummer 14.566: „C l i ché-  
Ce n t r a l e n  A/S (A/S Det B e r l i n g ­
ske B o g t r y k k e r  i)“. Da „A/S Det 
Berlingske Bogtrykkeri“ (Reg.-Nr. 8134) er 
hævet, slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 15.080: „ Ber l i ng­
ske F o r l a g  A/S (A/S Det B e r l i n g ­
ske B o g t r y k k e r  i)“. Da „A/S Det 
Berlingske Bogtrykkeri“ (Reg.-Nr. 8134) 
er hævet, slettes nærværende Bifirma.
Register-Nummer 16.342: „A/S V a g n i“ 
af København. Under 3. Juli og 10. Sep­
tember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 500, 5000, 7500 og 9000 Kr. 
E. Folkerman er udtraadt af Bestyrelsen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Snedkermester Ole Viggo Munke­
skov Sørensen, Vibeholmen 4, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.009: „A/S af 8/9 
1 9 4 2“ af Bringstrup. Under 7. Oktober 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er Øbakkegaard, 
Ledøje pr. Ballerup. H. G. Rasmussen, J. 
Traberg, A. T. Jørgensen, H. A. H. Han­
sen, N. B. Svendsen er udtraadt af, og
Mejeriejer Siegfred Christiansen Kierke­
gaard, Fru Astrid Kierkegaard, begge af 
Ledøje pr. Ballerup, Gaardejer Frederik 
Nielsen, Kæderup pr. Helsinge, er ind­
traadt i Bestyrelsen. H. G. Rasmussen er 
fratraadt som Direktør, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte S. 
C. Kierkegaard er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.490: „ E j e n d o m s -  
akt i ese l skabe t  af 15. F e b r u a r  
1 9 4 3“ af Aalborg. Under 27. August 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Besty­
relsens Formand A. Christensen samt S.
P. Boelsmand, E. F. Thorup er udtraadt 
af, og Ejendomsmægler Simon Petrus 
Møller, (Formand), Thisted, Ejendoms­
mægler Charles Peter Petersen Møller, 
Disponent Richard Herman Møller, begge 
af Kjellerupsgade 1, Aalborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.470: „Dansk S k r i v e ­
m a s k i n e t i l b e h ø r s  F o r r e t n i n g  
A/S“ af København. I Henhold til Aarhus 
Købstads Kriminalrets Kendelse af 9. No­
vember 1946 er Selskabet sat under mid­
lertidig Forvaltning i Medfør af Lov Nr. 
406 af 28. August 1945 og Landsretssag­
fører Alfred Bjarup, Aarhus, er beskikket 
som Administrator. Bestyrelsen er fra­
traadt og Vedtægterne suspenderet. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Ad­
ministrator .
Register-Nummer 19.242: „Ove Mo 11- 
k e & Co. A/S“ af Gladsaxe Kommune.
M. Werner, O. Engholm er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 19. December:
Register-Nummer 466: „Akt i ese l ­
skabet  He l s i n g ø r s  Væver i “ af 
Helsingør. O. A. C. Nielsen er udtraadt af, 
og Fru Margrete Elisabeth Colding, 
Strandvej 165 A, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 1892: „Set. Andreas  
Ordenens  L o g e b y g n i n g  og A l ­
derdomshjem,  Ak t i e s e l s k a b “ af 
København. Medlem af Bestyrelsen L. C. 
Rasmussen er afgaaet ved Døden. Ingeniør 
Jens Viggo Hansen, Magdelonevej 15, Kø­
benhavn ,er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 4461: „V a r d e - G r i n d- 
s t e d Jer n*b ane ak t i e se l skab“ af 
Varde. K. Kristensen er udtraadt af Be­
styrelsen og Forretningsudvalget. Gaard­
ejer Peder Helt Haahr Hansen, Lund pr.
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Mølby, er indtraadt i Bestyrelsen og For­
retningsudvalget.
Register-Nr. 9393: „A/S R a v n e r “ af 
København. Under 5. Maj 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9937: „P f a f f Sy­
ma s k i n e r  A/S“ af København. Den un­
der 10. November 1945 registrerede Afgø­
relse om at sætte Selskabet under Admi­
nistration i Henhold til Lov Nr. 331 af 12. 
Juli 1945 er ophævet fra 7. December 1946 
at regne. Administratorerne er fratraadt. 
Til Bestyrelse er valgt: Overretssagfører 
Rudolph Hauschultz, Vesterbrogade 5, 
København, Vekselerer Karl Axel Rudolf 
Sundberg, Exnersvej 41, Klampenborg, 
Direktør Harry Duelund, Bagsværd. 
Nævnte H. Duelund er tiltraadt som Di­
rektør. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 12.600: „V i 1 h. L a, n- 
ges C i g a r -  og T o b a k s f a b r i k e r ,  
A k t i e s e l s k a b “ af Slagelse. Prokura 
er meddelt Børge Eli Ditleff Lorentzen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med Direktøren.
Register-Nr. 12.779: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 3476 
af Sundbyøs t e  r“ af København. Be­
styrelsens Formand K. Qvortrup er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som Di­
rektør. Telefonistinde, Frk. Ely Erna Han­
sen, Ibstrupvænget 6, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand. Medlem af Bestyrelsen A. Fried­
mann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.980: „Nordi sk  
Radi o  I n d u s t r i - A k t  s.“ af Frede­
riksberg. Medlem af Bestyrelsen, Direk­
tionen og Prokurist K. Schwensen er af- 
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Bern­
hard Paul Cohn, Skindergade 29, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.709: „Rainex A/S“ af 
København. Under 22. Oktober og 25. No­
vember 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen J. R. L. Krøll er 
tiltraadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 15.458: „Danie l  N i e l ­
sen A/S“ af Aarhus. Under 28. Oktober
1946 er. Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.556: „N. L u n d s
Væv er i e r  A/S“ af København. Under
31. Oktober 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt. N. C. 
F. Lund er udtraadt af Bestyrelsen og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 16.925: „ E j e n d o m  s- 
se l skabet  „Jægersbo“ A/S i L i k- 
v i d a t i o n“ af København. Under 20. 
August 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Lik­
vidator er valgt: Overretssagfører William 
Hauberg, GI. Torv 16, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.069: „A/S Ras.  
borg & Co.“ af Frederiksberg. Vedrø­
rende Hovedselskabet: Den J. O. Friis 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Hans Henry Larsen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Vedrøren­
de Filialen i Søborg: Den J. Knudsen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt Hans Henry Larsen. Ved­
rørende Filialen i Hellerup: Den H. H. 
Larsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt Carl Nilsson.
Register-Nummer 17.466: „A/S Matr.  
Nr. 1 3 b b a f V a n l ø s e “ af København. 
Under 21. Marts og 21. Oktober 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 108.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 120.000 
Kr., hvoraf er indbetalt 66.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales paa Bestyrelsens 
Anfordring, dog senest inden 1. Juli 1947. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 1000 
og 2000 Kr.
Register-Nummer 18.556: „A/S H a n ­
del shuset  Amar  under  Kon­
kurs“ af København. Under 12. Decem­
ber 1946 er Selskabets Bo taget under 
Konkursbehandling af Sø- og Handelsret­
ten i København.
Register-Nummer 18.766: „Hv i dovre  
Ko mmunes  B o l i g s e l s k a b  A/S“ af 
Hvidovre Kommune. N. Madsen, E. Ole­
sen er udtraadt af, og Skoleinspektør Jo­
hannes Magnus Evald Jensen, Sortedams 
Dossering 99, Murermester Peter Emil
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Thomsen, Bjeverskov Allé 49, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Landsretssagfører Svenn Egon Mertsen, 
Strandvej 44, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 19.033: „Schaum­
b u r g - M ü l l e r  & Co. A/S“ af Køben­
havn. Den O. H. Vogelius meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 19.535: „A/S C o 1 i 11“ 
af Gladsaxe Kommune. Under 20. Novem­
ber 1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt Max Mendel Itkin.
Under 20. December:
Register-Nr. 3321: „ Ak t i ese l ska ­
bet „ Ka t r i n ed a  1““ af København. 
Under 1. Oktober 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 87.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 262.500 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 5635: „Akt i ese l ­
skabet  Mo d e r s ma a l e  t“ af Haders­
lev. A. Niemann er fratraadt og Frederik 
Ernst Jørgensen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 9481: „M o d e ma­
gasinet  „S e 1 e c t a“ A/S“ af Køben­
havn. Under 31. Oktober 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 7000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 12.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 50, 100 og 
500 Kr.
Register-Nummer 11.400: „A ashøj  
Me j er i  A/S“ af København. Under 9. 
December 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Amager 
Mælkeforsyning A/S“. Selskabet driver til­
lige Virksomhed under Navn „Aashøj 
Mejeri A/S (Amager Mælkeforsyning 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.750). Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 19.749.
Register-Nummer 12.041: „Akt i ese l ­
skabet  C. W. B. i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i „Statstiden­
de“ for 9. April, 9. Maj og 9. Juni 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 12.208: „J o h s. Je n- 
s e n & Søn A/S, S k o t ø j s f a b r i k “ af 
Aarhus. Direktør Jens Valdemar Johan
Petersen, Kongsvang, er indtraadt i Di­
rektionen.
Register-Nummer 13.201: „H. P. T i m m 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. Un­
der 18. Oktober 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 45.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Under 11. November 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Forret­
ningsføreren og Prokuristen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Georg Vilhelm Løber, Clemenstorv 11, 
Aarhus. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.035: „Akt ie Bo­
l i g -  og B y g g e f o r e n i n g e n  af 
1 9 3 2 i L i k v i d a ti  o n“ af Esbjerg. Un­
der 11. December 1945 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Tømrer Ejnar Jen­
sen, Sadelmager Erik Hoffmann Nielsen, 
Typograf Sigurd Alexander Borch, alle af 
Esbjerg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 14.174: „Over Jer- 
stal  Korn  - og F o d e r s t o f f o r r e t ­
n ing A/S“ af Vedsted Kommune. Under
27. September 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 14.869: „A/S P l o v -  
og M a s k i n f a b r i k e n  M u l l e r u  p“ 
af Ullerslev. Aktiekapitalen er udvidet 
med 36.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.902: „D ansk Trans-  
parent  F o l i e  A/S“ af København. Un­
der 5. September 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Dan-Italia A/S“. Selskabets Bifirma 
„Dansk Transparent Emballage A/S 
(Dansk Transparent Folie A/S)“ (Reg.- 
Nr. 14.964) er slettet. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 19.747.
Register-Nr. 14.964: „Dansk T r a n s ­
parent  E m b a l l a g e  A/S (Dans k 
T r a n s p a r e n t  F o l i e  A/S)“ I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for 
„Dansk Transparent Folie A/S“ (Reg.-Nr. 
14.902) nu „Dan-Italia A/S“ (Reg.-Nr. 
19.747) slettes nærværende Bifirma.
Register-Nr. 15.638: „Langeskov  
M ø r t e l v æ r k A k t i e s e l s k a b i  L i k ­
v i d a t i o n “ af Langeskov, Birkende 
Kommune. Efter Proklama i „Statstiden­
de“ for 19. Oktober, 19. November og 19.
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December 1945 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Régister-Nr. 17.005: „Dansk S t o k e r 
Brændse l  A/S i L i k v i d a t i o n“ af 
København. Under 4. December 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristerne er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Axel Thorbjørn Anton Hjuler, 
Vestre Boulevard 48, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 18.017: „A/S Over ­
gades K a f f e b a r  i L i k v i d a t i o n “ 
af Odense. Efter Proklama i „Statstiden­
de“ for 31. December 1945, 31. Januar og
28. Februar 1946 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 18.818: „A/S E. K. 
Si ndberg  & Co. Me k a n i s k  Vær k ­
sted“ af København. E. Lendal Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 19.179: „Akt i ese l ­
skabet Den københavns ke  Ven­
st represse“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 700.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Under 21. December:
Register-Nr. 2865: „Jakob Gunn-  
1 ø g s s o n & Co. A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 1. Maj, 1. Juni og 1. Juli 1943 har den 
under 15; Marts 1943 vedtagne Kapital­
nedsættelse med 132.000 Kr. jfr. Registre­
ringen af 15. Juni 1943 nu fundet Sted. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
168.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3202: „Akt i ese l ­
skabet Hovbor g  P l a n t a g e “ af 
Hovborg, Lindknud Kommune. P. Niko- 
lajsen er udtraadt af og Kroejer Peder 
Nikolajsen, Hovborg ,er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.496: „Holste­
bro J e r n -  og S t a a 1forre t n i n g 
A/S“ af Holstebro. Under 7. November 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.943: „Adam s-
g a v e A/S“ af København. Under 26. 
August 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „Financierings- 
Aktieselskabet Adamsgave“. Dets For-
maal er at drive Financieringsvirksomhed 
og dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabets Hjemsted er Hellerup. Selskabet 
er overført til Reg.-Nr. 19.751.
Register-Nummer 13.813: „O s r a m A/S 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
at Kommissarius for Konfiskation af tysk 
og japansk Ejendom i Medfør af Lov Nr. 
331 af 12. Juli 1945 jfr. Lov Nr. 132 af 30. 
Marts 1946 har bestemt, at Selskabet skal 
føres i Likvidation, har Handelsministe­
riet under 14. December 1946 udnævnt 
Administratorerne: Kontorchef, Civil­
ingeniør Valdemar Faaborg-Andersen, 
Gothersgade 160, og Højesteretssagfø­
rer Henning Hasle, Nikolaj Plads 26, 
begge af København, til Likvidatorer i 
Selskabet. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening. 
Den F. M. Frederiksen, P. C. H. Hansen, 
A. Bertram, P. Kruuse og K. E. L. W. 
Alkestrup meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 17.815: „Premi er  
Fot o Serv i ce  A/S“ af København. 
Under 4. November 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand alene eller af 
Direktørerne i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Direktør Paul Arne 
Danielsen, Dyssegaardsvej 99, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 18.786: „Akt i ese l ­
skabet  B e n d i c o n “ af Aarhus. Den 
tegnede Aktiekapital 50.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 26. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Ltr. A- 
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 80.000 Kr., hvoraf 59.000 Kr. 
Ltr. A-Aktier og 21.000 Kr. Ltr. B-Aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.484: „A/S A r b e j ­
dernes Ku l  for retn i ng ,  Odense“ 
af Odense. Aktiekapitalen er udvidet med 
3000 Kn Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 68.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 19.723: „A/S Sko­
t ø j s f a b r i k e n  Skote x“ af Køben­
havn. B. H. E. Bjørklund er fratraadt 
som Forretningsfører. Medlem af Besty­
relsen G. Clausen er tiltraadt som Forret­
ningsfører, og der er meddelt ham Pro­




Register-Nummer 3772: „A k t i e s e 1- 
skabet  Banken  for Ar den  og 
Omegn“ af St. Arden Sogn. Medlem af 
Bestyrelsen G. P. Borup er afgaaet ved 
Døden. Bogtrykker Henry Althof Schæfer, 
Arden, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.424: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V a l b o  af 
København. F. Wagner er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.112: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Ø s t v e  nd s y s s e l  Hø j -  
spændi ngsse l  sei skab i L i k v i ­
dat i on af Nørresundby. Efter Pro­
klama i Statstidende for 23. November, 24. 
December 1945 og 24. Januar 1946 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 15.747: „ E j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  S v e d a n i a “ af 
København. Efter at Kommissarius for 
Konfiskation af tysk og japansk Ejendom 
i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, 
jfr. Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 har be­
stemt at Selskabet skal sættes under Admi_ 
nistration, har Handelsministeriet under
10. December 1946 udnævnt Landsretssag­
fører Sigurd Godvin Berning, Skoubogade 
1, København, til Administrator i Sel­
skabet. Selskabets Vedtægter er suspen­
deret, hvorved Selskabets Bestyrelse og 
Direktør er fratraadt. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Administrator 
alene.
Register-Nummer 17.203: „Thor  Jør ­
gensen A/S“, af København. Under 10. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Direktør Jens Frederik Ejbøl, 
Hotel Esplanade, Prag, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 17.818: „B. O. W e e k e 
A/S i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 7. November 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tøren og Prokuristen er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Direktør Børge Oscar 
Weeke, Nybrovej 377, Lyngby, Landsrets­
sagfører Henning Johannes Ipsen, Vester 
Voldgade 106, København. Selskabet teg­
nes, — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
torerne i Forening.
Register-Nr. 18.151: „Scani mpor t  
A/S“ af København. E. H. Klæbel er ud­
traadt af og Fru Annie Bente Klæbel, Tegl-
gaardsvej 45, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr.1 18.568: „A/S Sønder-  
j yd s k  Os t eko mp ag n i  i L i k v i d  a- 
t i o n“ af Aabenraa. Under 27. November 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Forretningsføreren og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Statskonsulent Peter Johannes Jen­
sen, Løjt pr. Aabenraa. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 27. December:
Register-Nummer 1841: „A k t i e s e 1- 
skabet  Corn Pr oduc t s  C o.“ af 
København. Under 13. September 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren eller en Prokurist 
eller af Direktøren i Forening med en 
Prokurist eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 9974: „ R e d e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Transpor te  r““ 
af Odense. Under 29. Oktober 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Rederiet Transporter — Maskin­
fabriken Vesuv A/S“. Selskabets Formaal 
er at drive Fragtfart og dermed beslægtet 
Virksomhed, eventuelt tillige Handel, og at 
anbringe Kapital i fast Ejendom, Aktier, 
Pantebreve, Gældsbreve eller anden Form 
'or Kapitaludlaan, samt at drive Handel 
med og Fabrikation af Jern- Staal- og 
lign. Varer, derunder Maskiner og Værk­
tøj. Medlem af Bestyrelsen J. V. Ander­
sen er afgaaet ved Døden. Sagfører Ema­
nuel Folmar-Hansen, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.755.
Register-Nummer 11.001: „A k t i e s e 1- 
skabet  Greve Cementvarefa-  
br i k“ af Greve. J. P. Olsen er udtraadt 
af, og Fru Laura Elisa Andrea Madsen, 
Greve Strand, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.161: „D a n s k 
V æ r k t ø j s f a b r i k  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 4. og 20. 
Maj samt 1. August 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Baldwin Chemical Industries A/S“. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel en gros 
med Vaskemidler, Farver, Sæbeartikler, 
kosmetiske Artikler etc. og enhver dermed 
i Forbindelse staaende Handel og Virk-
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somhed. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Erik Pontoppidan, Knud 
Ole Johannes Larsen og Gaspar Carl 
Leuning Borch to i Forening eller af disse 
hver for sig i Forening med enten William 
Edward Baldwin eller med Kaj Peter 
Hall-Nielsen. K. Nielsen, N. J. Mølgaard 
er udtraadt af og Landsretssagfører Knud 
Ole Johannes Larsen, Solsortvej 2, Sag­
fører, cand. jur. Caspar Carl Leuning 
Borch, Madvigs Allé 15, begge af Køben­
havn, Direktør William Edward Baldwin, 
Harlow, Essex, England, Direktør Kaj 
Peter Hall-Nielsen af London, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
Kaj Peter Hall-Nielsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.756.
Register-Nummer 17.579: „Akt i ese l ­
skabet „Gyt tegaar  d““ af Køben­
havn. E. S. Flensborg er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Eivind Harald Hel­
sted, Raadhusstræde 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.656: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l  s k a b e t  A g n e t e p a r -  
ken“ af Kgs. Lyngby, Lyngby-Taarbæk 
Kommune. J. S. Madsen er udtraadt af, 
og Arkitekt Svend Aage Gramkow-Johan- 
sen, Ericavej 6, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  3. D e ce m b e r  1946 e r o p la g e t i 
F o r s ik r in g s -R e g is te r e t  som :
Register-Nummer 501: „Svendborg  
A mt s  g e n s i d i g e  B r a n d a s s u ­
r a n c e s e l  s k a  b“, hvis Formaal er 
Løsørebrandforsikring i Svendborg Amt. 
Selskabet har Hovedkontor i Gudme; dets 
Vedtægter er af 30. Juni 1840 med Æn­
dringer senest af 15. September 1944 og 
under 10. Oktober 1946 godkendt af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige 
for Selskabets Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Udtræ­
delse af Selskabet kan kun ske til en
1. Juli efter forudgaaende skriftlig Op­
sigelse senest den 1. Juni. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Selskabets Forpligtelser efter de 
i Vedtægternes § 12 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Fyns Tidende“. Be­
styrelse: Sogneraadsf ormand, Gaardejer 
Jens Kristian Møller, Gaardejer Lars
Møllegaard, Sognefoged, Gaardejer Niels 
Christian Nielsen, alle af Gudme. Sel­
skabet tegnes af den samlede Bestyrelse.
Under 27. December er optaget som:
Register-Nummer 502: „N. V. Ver-
z e k e r i n g s b a n k  „ H o l l a n d -  
sche L l o y d “ Amsterdam,  Uden­
l andsk  Ak t i es e l s ka b , - Gen e r a l ­
agent uret - for  D a n m a r k “ af Kø­
benhavn, der er Generalagentur af „N. V. 
Verzekeringsbank „Hollandsche Lloyd““ 
i Amsterdam. Selskabets Formaal er 
Forsikring, alle Brancher undtagen Liv, 
og Generalagenturets Formaal er Re­
assurance i Brand og Sø og Transport. 
Selskabets Vedtægter er af 20. Oktober 
1934 med Ændringer senest af 2. Septem­
ber 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Gylden. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Generalagenturet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Generalagenten. Gene­
ralagent: Firmaet Edward Preisler, Hol- 
bergsgade 1, København.
Ændringer.
U n d e r  28. N o v e m b e r  1946 e r fø lg e n d e  
Æ n d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s - R e g is t e ­
ret:
Register-Nr. 66: „F o r s i k r i n g s -  
a k t i es e l s ka be t  N o r d e u r o p a “ af 
København. Under 7. Juni 1945 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 9. Ok­
tober 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Paa den teg­
nede Aktiekapital 2.000.000 Kr. er yderli­
gere ved Overførsel fra Selskabets Dispo­
sitionsfond indbetalt 150.000 Kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 950.000 Kr. Selskabet 
tegnes af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med en Prokurist 
eller af to Prokurister i Forening eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af en Direktør eller en 
Prokurist hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Direktør Ole Mar­
tens, Ordrupvej 25, Charlottenlund, er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter den ham 
tidligere meddelte Prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-Nummer 67: „Nord og Syd, 
F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b “ af 
København. N. P. Madsen-Mygdal er ud­
traadt af, og Direktør Aage Høepfner Ber- 
léme, Antoinettevej 3, København, Direk­
tør Poul Eigil Vissing, Hvidørevej 67, 
Klampenborg, Underdirektør Otto Andreas
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Hansen, Gersonsvej 65, Hellerup, er ind- 
traadt i Kontrolkomitéen.
Register-Nr. 166: „F or s i k r i n g s ­
akt i ese l  skabet  Danske  Miner-  
v a“ af Frederiksberg. Under 22. Maj og 
15. Oktober 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 14. November 1946 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Den tegnede Aktiekapital
100.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Under 29. November:
Register-Nr. 90: „ F o r s i k r i n g s -  
Ak t i e s e l s k a b e t  S k j o l d “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen V. Hel­
sted er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 146: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  S k a n d i n a -  
v i a“ af København. Medlem af Direk­
tionen P. Hey er afgaaet ved Døden.
Under 5. December:
Register-Nummer 142: „Excess In­
s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  — 
L o n d o n “ af København. Forretnings­
afdelingens Virksomhed er genoptaget. 
Forretningsafdelingens Formaal er 
Brand-, Driftstabs-, Indbruds-, Tyveri-, 
Vandskade- og Luftfartsforsikring. A. 
Worm er fratraadt og F/m. A. Jessen & 
Co.’s Eftf., Hammerichsgade 14, Køben­
havn, er tiltraadt som Generalagent. Den 
E. A. Worm og A. T. Kjerrumgaard med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Under 6. December:
Register-Nummer 495: „De Pr i va t e  
Assurandører ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Der er meddelt Holger Loren­
zen Prokura saaledes, at han ogsaa tegner 
i Forening med enten Bestyrelsens For­
mand eller den kommitterede eller med en 
Direktør.
Under 14. December:
Register-Nummer 402: „Sø assuran­
ce f or en i ngen  „Æ rø“ g e n s i d i g “ 
af Marstal. Under 26. Februar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 29. 
Oktober 1946 godkendt af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlem af Be­
styrelsen H. C. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Skibsreder Hans Hermansen, Mar­
stal, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. December:
Register-Nr. 38: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l  s k a b e t  „Dansk  Mer-
k u r“ af København. Medlem af Bestyrel- 
sesraadet P. Hey er afgaaet ved Døden. 
Direktør Jules Frederik Ingolf Witzke, 
Fridtj. Nansens Plads 5, København, er 
indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 114: „Genf ors i k ­
r i n g s s e l s kab e t  „Nerv a“, Akt ie-  
s e 1 s k a b“ af Frederiksberg. Tage Søren­
sen, Skovgaardsvej 5, Charlottenlund, er 
indtraadt i Direktionen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 160: „The Sea In­
surance C ompa ny  Ltd.  Uden­
l andsk  Ak t i e s e l s k a b  af E n g ­
land,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ af København. Generalagen­
turets Formaal er direkte Forsikringer og 
Reassurance i Brand, Driftstab og Søfor­
sikring.
Register-Nummer 234: „Uhrm a ger­
nes gens i d i ge  F o r s i k r i n g  mod 
T a b v e d  I n d b r u d “ af Tistrup. Selska­
bets Hjemsted er Odense. Medlem af Be­
styrelsen A. Jepsen er afgaaet ved Døden. 
Urmager, Guldsmed Svend Isak Jensen, 
Stege, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 235: „Uhrmager-  
nes g e n s i d i g e  G l a s - F o r s i  k- 
r i n g“ af Tistrup. Selskabets Hjemsted er 
Odense. Medlem af Bestyrelsen A. Jepsen 
er afgaaet ved Døden. Urmager, Guldsmed 
Svend Isak Jensen, Stege ,er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 18. December:
Register-Nr. 472: „Halsnæs gens i ­
dige B a a d e a s s u r a n c e “ af Torup 
Kommune. Under 15. Januar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 10. 
Juli 1946 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. C. T. Jensen, 
S. M. Sørensen, N. H. L. Nielsen er ud- 
traadt af, og Vognmand Søren Rasmus­
sen, Fisker Kristen Mandsberg, begge af 
Hundested, Fisker Anton Petersen, Lynæs, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. December:
Register-Nummer 103: „De Ba l t i ske  
A s s u r a n d ø r e r ,  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 28. Juni 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
4. December 1946 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Paa 
den tegnede Aktiekapital 2.000.000 Kr. er 
yderligere indbetalt 20.000 Kr., hvorefter 
der paa Aktiekapitalen er indbetalt
1.060.000 Kr.
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Register-Nummer 195: „Det g j e n- 
s i d i g e  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
„ Danmark““ af København. Medlem­
mer af Bestyrelsesraadet J. C. G. Holm- 
boe og H. C. Petersen er afgaaet ved Dø­
den. Fabrikejer Eigil Hede Nielsen, Hor­
sens, Konsul Jens Peter Baagøe Riber, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelses­
raadet. F. C. C. Jess, M. Torst er fratraadt 
som Prokurister. Viggo Gammelgaard er 
tiltraadt søm Prokurist.
Foreninger.
U n d e r  27. D e ce m b e r 1946 e r op tage t i  
F o re n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1397: „F r e d e r i k s- 
berg Bo r ger f o r en i ng“ af Frede­
riksberg, der er stiftet 1882 med Vedtæg­
ter senest ændrede 27. April 1937. For­
eningens Formaal er: a) At befordre sel­
skabeligt Samkvem mellem Frederiks- 
bergs Borgere, b) at administrere den 
Foreningen tilhørende Alderdomsbolig, 
Taarnborgvej 14-16, Matr. Nr. 22 cæ af 
Frederiksberg og Ejendommen Nrd. Fa­
sanvej 3-5, Matr. Nr. 26 cc og 26 eg af 
Frederiksberg samt de Foreningen til­
hørende Legater, c) at virke for Frede­
riksberg Bys Forskønnelse, d) at udgive et 
Medlemsblad. Foreningens Kendetegn er:
Frederiksberg Byvaaben omgivet af en 
Ranke med Blomster og med Foreningens 
Navn: „Frederiksberg Borgerforening“ 
anført forneden uden om Ranken.
Under 4. December:
Register-Nummer 698: „T e a t e r- 
k l ub b en  „Sammenspi  1““ af Kø­
benhavn. Foreningen er slettet af Regi­
steret i Henhold til § 11 i Bekendtgørelse 
angaaende Forenings-Registeret af 14. 
April 1926.
Under 9. December:
U n d e r  9. D e ce m b e r  1946 e r fø lg e n d e  o p ­
taget i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :
Register-Nummer 220: „A s s u r a n- 
d ø r-S o c i e t e t e t“ af København. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til
24. Februar 1957.
Register-Nummer 275: „Jernbane­
f o r e n i n g e n “ af København. Registre­
ring er fornyet som gældende til 10. Marts 
1957.
Register-Nummer 276: „ For en i ngen  
for  K i r k e g a a r d s k u l t u r “ af Fre­
deriksberg. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. Marts 1957.
Under 13. December:
Register-Nummer 274: „ Ju l emærke­
komi t een“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 10. Marts 
1957.
Under 27. December:
Register-Nummer 1310: „ F o r e n i n ­
gen for hes t e i n t eressere t  Ung­
dom“ af København. Under 19. Februar 
1946 er Foreningens Vedtægter ændrede. 
Foreningens Kendetegn er: Bogstaverne 
H. U. omsluttet af en Stigbøjle. Besty­
relse: Sagførerfuldmægtig cand. jur. Mo­
gens, Foldberg (Formand), Nordborggade 
4, København, stud. jur. Hans Jacob Mo-
Ændringer.
U n d e r  29. N o v e m b e r  1946 e r fø lg e n d e  
op tage t i F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :  
Register-Nr. 715: „Guld - og Sølv-  
s me d e f a ge n es Mes t e r f o r e n i n g “ 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 22. Oktober 1956.
resco (Næstformand), Strandagervej 27, 
stud. mere. Niels Bock, Ole Olsens Allé 12, 
stud. mere. John Polach, Heslehøj Allé 1, 
Ole Damgaard-Nielsen, Tuborgvej 76, alle 
af Hellerup. Foreningen tegnes i alle For­
hold af Sekretæren i Forening med Besty­






Register-Nummer 1590: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R o s e n b o r g  B r ø n d ­
ans ta l t “ af København. Medlem af 
Bestyrelsen E. C. S. Biilmann er afgaaet 
ved Døden. Direktør Laurits Tholstrup, 
Vingaards Allé 14, Hellerup ,er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4513: „N. Tør r i ng ,  
A k t i e s e l s k a b “ af Odense. Direktør 
Hans Labo Flinch, Haugstedgaardsvej 7, 
Odense, er indtraadt i Direktionen, og der 
er meddelt ham Prokura, i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med en 
Prokurist.
Register-Nummer 7222: „ D a n s k e  
Bageres I n d u s t r i  - og H a n d e l s ­
ak t i e s e l s k a b “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen L. Hansen er udtraadt 
af, og fhv. Bagermester Niels Peter 
Nielsen, Westend 18, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7601: „A/S M i s ­
s i ons hot e l l e t  i H e r n i n g “ af Her­
ning. Under 2. Maj 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Tømmerhandler Pe­
der Christian Laugesen, Aulum, Træ­
handler Peder Iver Pedersen, Vildbjerg, 
Fabrikant Poul Nørgaard Krøjgaard, 
Manufakturhandler Svend Olaf Dalgaard, 
Købmand Kristen Larsen, Skotøjshandler 
Otto Valdemar Maibom, alle af Herning, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.371: „ D a n s k  
Or i ent  K a f f e k o m p a g n i  A/S“ af 
København. H. E. G. Nielsen, C. M. Niel­
sen er udtraadt af og Direktrice Frk. Elsa 
Elise Sigsgaard, Kildegaarden, Aarhus, 
Frk. Thonny Agnethe Glemmensen, Rosa- 
vej 4, Klampenborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.772: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H a r a l s t e d “ af 
København. I Henhold til Generalfor­
samlingsbeslutning af 22. September 1944 
er Selskabets Aktiver og Passiver over­
draget til „De forenede Ejendomsselska­
ber Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.303), hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 15.754: „Carl  S t r a- 
kosch A/S“ af København. Formand 
for Bestyrelsen P. T. Federspiel er ud­
traadt af, og Landsretssagfører, Dr. jur. 
Niels Peter Madsen-Mygdal, Skindergade
38, København, er indtraadt i Bestyrelsen 
og valgt til Formand for Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.303: „De for­
enede E j e n d o m s s e l s k a b e r ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Under
27. September 1944 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „Ejendomsaktiesel­
skabet „Haraldsted“ (De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
19.644). Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 Kr. A-Aktier indbetalt i Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
6.000.000 Kr. fuldt indbetalt, hvoraf
5.900.000 Kr. A-Aktier og 100.000 Kr. 
B-Aktier. Den V. C. Hornemann og K. A. 
Jørgensen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 16.560: „C. G. Jen­
sen, A k t i e s e l s k a b “ af Hellerup, 
Gentofte Kommune. A. C. L. Nielsen, K. 
H. V. Nielsen er udtraadt af og Arkitekt 
(M.A.A.) Niels Peter Edvard Arp-Nielsen, 
Martensens Allé 8, Arkitekt (M.A.A.) Gun­
nar Thor Jensen, Valbygaardsvej 80, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.962: „Akt i ese l ­
skabet  af 1. August  194 2“ af Ran­
ders. J. Jensen er fratraadt som, og Be­
styrelsens Formand S. M. V. Mathisen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.025: „A/S Tør foder -  
Ko mp a g n i e t  „Nakskov“ i L i k v i ­
da t i on“ af Nakskov. Under 1. Oktober 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktionen og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Niels Helmer Ander­
sen, Prins Constantinsvej 5, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 11. November:
Register-Nummer 1151: „Akt i ese l ­
skabet  Sæby Bank“ af Sæby. Under
28. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 26. August 1946 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Aktiebeløb paa indtil 600 
Kr. giver 1 Stemme, fra 700—1500 Kr. 
giver 2 Stemmer, fra 1600—3000 Kr. giver
3 Stemmer og fra 3100—6000 Kr. giver
4 Stemmer; over 6000 Kr. Aktier giver 5 
Stemmer, hvilket er det højeste Stemme­
tal nogen Aktionær kan udøve paa egne 
Vegne; har han tillige Fuldmagt fra andre
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Aktionærer, kan han afgive indtil 10 
Stemmer ialt. Prokura er meddelt Aage 
Nordstrøm og Albert Edvard Herman 
Nielsen i Forening, eller hver for sig i 
Forening med en Direktør eller et af Be­
styrelsens Medlemmer. Vedrørende Sel­
skabets Filial „Banken for Agersted og 
Omegn, Filial af Aktieselskabet Sæby 
Bank“: Prokura er meddelt: Aage Nord­
strøm og Albert Edvard Herman Nielsen, 
hver for sig i Forening med Filialbesty­
reren Jens Kristjan Madsen.
Register-Nummer 4613: „Akt i ese l ­
skabet Nørre  Nebel  Maskin-  
Te g 1 v æ r k“ af Nørre Nebel. A. Schmidt, 
D. J. C. Schmidt, H. Lauridsen er ud- 
traadt af Bestyrelsen. Nævnte H. Laurid­
sen er tillige fratraadt som Direktør. 
Direktør Herbert William Døcker Schou, 
Palsgaard pr. Juelsminde, Ingeniør Halvor 
Emil Madsen, Marselisvej 7, Aarhus, 
Landsretssagfører Alexis Green-Andersen, 
Peder Skramsgade 7, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Direktør Johan Ma­
rius Nielsen, Juelsminde, er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 6434: „Akt i ese l ­
skabet L y n g b y - N æ r u m  Banen“ 
af København. F. Clausen er udtraadt af 
og Skrædermester Niels Carl Julius Ernst 
Pedersen, Nærum, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.302: „A/S Hote l  
As t o r i a  “af København. G. K. Schiør- 
ring, F. L. Viltoft er udtraadt af og Direk­
tør Lauritz Erik Christian Hvalsøe Vil­
toft, Park Allé 8, Aarhus, Højesteretssag­
fører. Dr. jur. Bernt Ruben Hansen Hjejle, 
Amagertorv 24, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.806: „ D a n i s h  
A m e r i c a n  P r o s p e c t i n g  Co. 
u d en l an d s k  Akt i ese l skab,  F l o ­
rida,  U. S. A.“ af København. Forret­
ningsfører G. Stevens er afgaaet ved Dø­
den. O. G. E. Høgnæs er fratraadt og 
Albert Gregersen, Strandagervej 23, Helle­
rup, er tiltraadt som Forretningsfører, 
hvorefter Forretningsafdelingen tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Forretningsføreren 
alene.
Register-Nummer 15.326: „A/S E r i k  
Ve j bor g  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 30. September 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristerne er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Direktør 
Carl Erik Emil Vejborg, Sønderbakken 
21, Gentofte, Landsretssagfører Jørgen 
Goldberg, Nørregade 15, København. Sel­
skabet tegnes af Likvidatorerne hver for 
sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Likvidatorerne i For­
ening. Prokura er meddelt: Hjalmar Ro­
bert Christian Conrad og Richard Robert 
Jensen hver for sig.
Register-Nummer 17.280: „C. G. S c h u ­
mann,  S k i b s v ær f t  og M a s k i n ­
f a b r i k  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Sønderborg. Efter at Kommissarius for 
Konfiskation af tysk og japansk Ejendom 
i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945, jfr. 
Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 har bestemt, 
at Selskabet skal føres i Likvidation, er 
Administratorerne K. H. L. Jensen og J. 
H. Miang under 17. Oktober 1946 af Han­
delsministeriet udnævnt til Likvidatorer. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 18.767: „ H e r l e v  
Ko mmunes  B o l i g s e l s k a b  A/S“ 
af Herlev. E. Olesen, K. K. Jensen, E. T. 
K. Lippert er udtraadt af og Landsrets­
sagfører Arne Mortensen, Kommunelærer 
Niels Juel Harald Strand Lund, begge af 
Herlev, Skoleinspektør Johannes Magnus 
Evald Jensen, Alsgades Skole, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Landsretssag­
fører Svenn Egon Mertsen, Strandvejen 4, 
København, er tiltraadt som adm. Direk­
tør. ,
Under 12. November:
Register-Nummer 315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B u r m e i s t e r  &  W a i  n’s 
M a s k i n -  og S k i b s b y g g e r i “ af 
København. Præferenceaktiekapitalen er 
i Medfør af Vedtægternes § 25 nedskrevet 
med 700.000 Kr., samtidig er Stamaktie­
kapitalen opskrevet med 1.400.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
31.500.000 Kr., hvoraf 15.400.000 Kr. Stam­
aktiekapital, fordelt i Aktier paa 44 Kr., 
220 Kr., 440 Kr. og 880 Kr. og 16.100.000 Kr. 
Præferenceaktiekapital, fordelt i Aktier 
paa 200 Kr., 500 Kr., 1000 Kr., 2000 Kr. og 
4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 3022: ,,„E s b j e r g 
M æ l k e f o r s y n i n  g“, A k t i e s e l ­
skab“ af Esbjerg. Under 11. Juli 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 4167: „ C o n t i n e n t a l -
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C a o u t c h o u c - C o m p . ,  A k t i e ­
se l skab i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter at Kommissarius for Kon­
fiskation af tysk og japansk Ejendom i 
Medfør af § 2 i Lov Nr. 331 af 12. Juli 
1945, jfr. § 12 i Lov Nr. 132 af 30. Marts 
1946 har bestemt, at Selskabet skal føres 
i Likvidation, har Handelsministeriet un­
der 30. Oktober 1946 udnævnt Administra­
torerne Grosserer Hans Christian Puck, 
Havslundevej 8, Hellerup, og Landsrets­
sagfører Alexis Green-Andersen, Peder 
Skramsgade 7, København, til Likvida­
torer i Selskabet. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 7971: „Akt i ese l ­
skabet  „110“ i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 18. September 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Sagfører cand. jur. Axel Jørgen Richard 
Møller, Vestre Boulevard 40, København. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 8360: „A/S V i 1 h. 
Nel l e  mann &  Ot to Drew sen“ af 
København. C. P. Larsen er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nummer 11.840: „M a 1 e r n e s 
P r o d u k t i o n s v æ r k s t e d  A/S“ af 
København. H. O. V. H. H. Schou, O. V. 
K. Hansen er udtraadt af og Christian 
Emanuel Hansen, Formand i» Malernes 
Fagforening, Kirsten Kimersvej 10, Maler­
svend Hans Kristian Knudsen, Bentzons- 
vej 14, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.820: „A/S C. O. 
Jensens M a s k i n f a b r i k “ af Brovst 
Kommune. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen K. O. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Rentrice, Fru Nielsine Jensen, 
Brovst, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.826: „Sekjær & 
C o. A/S“ af København. Under 6. August 
og 14. Oktober 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af Direk­
tørerne hver for sig eller af den Kommit­
terede alene eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktionen C.
P. Kjær ér afgaaet ved Døden. Medlem 
af Bestyrelsen M. E. Sekjær er tiltraadt
som Kommitteret. Direktør Hans Nielsen 
Marius Hansen, Vennemindevej 1, Direk­
tør Poul Einer Nielsen, Ved Klosteret 11, 
begge af København, er indtraadt i Di­
rektionen, og den dem samt nævnte M. E. 
Sekjær meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 15.403: „Akt i ese l ­
skabet  S k a n d i n a v i s k  K o r n i m ­
port“ af Grundfør Mølle pr. Hinnerup. 
Under 22. September 1945 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 150.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 16.887: „O. Bruuns  
F a b r i k k e r  A/S“ af Frederiksberg. 
Fru Caroline Elisabeth Bruun, Farum, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.086: „Krüger  & 
N æ s t e d A/S“ af København. Under 
28. August 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Landsretssagfører Jørgen Park, 
St. Kongensgade 49, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.031: „S y d j y d s k 
P a a h æ n g s v o g n  F a b r i k  A/S“ 
af Aabenraa. Under 29. December 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 45.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 75.500 
Kr., fuldt indbetalt. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. H. E. J. Evers, H. H. Bock er ud­
traadt af, og Direktør Gunnar Ravn, Ha­
derslev, Købmand Poul Jensen, Aabenraa, 
er indtraadt i Bestyrelsen. H. E. J. Evers 
er fratraadt og nævnte G. Ravn er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 18.311: „A/S Hv i de  
Sande Isværk“ af Hvide Sande. J. H. 
Pedersen er udtraadt af og Købmand 
Thomas Frydendahl Pedersen, Hvide 
Sande, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.344: „Akt i ese l ­
skabet L e r v a r e f a b r i k e n  Kron-  
j y d e n “ af Randers. Under 11. August 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til en afdød Aktionærs Enke 
eller Livsarvinger — kræves Generalfor­
samlingens Samtykke.
Under 13. November:
Register-Nummer 2061: „Singer Co. 
Sy ma s k i n e  Ak t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 30. September 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 Kr. ind-
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betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 9977: „M u 11 i Grøn  
& Co. A/S“ af København. Gustav Hel­
sted, Kronprinsessegade 16, København, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.592: „A/S „W y t a 
T r a i l e r “ i L i k v i d a t i o n “ af Skive. 
Under 11. Oktober 1946 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Poul Zethner-Møller, 
Silkeborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.407: „Str ib B r u g s- 
f o ren i ng  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset 'Ansvar"  af Strib, Vejl­
by Kommune. P. F. Pedersen, S. H. M. 
Sørensen er udtraadt af og pens. Maskin­
mester Johannes Kristian Helvard, Maler­
mester Erik Otto Svendsen, begge af Strib, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.683: „Nærum og 
Omegns Ande l sbager i ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  med b e g r æ n s e t  A n ­
svar“ af Nærum, Søllerød Kommune. 
H. C. C. Rasmussen, V. K. Hansen, M. P. 
Petersen, J. C. T. Jensen er udtraadt af, 
og Hattemager Lauritz Eilert Olsen, 
Skodsborg, Arbejdsmand Axel Kristian 
Jensen, Holte, Tekstilarbejder Charles 
Henry Edvard Hansen, Lyngby, Murer 
Jørgen Peter Olsen, Søllerød, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Den H. C. C. Rasmussen 
og H. J. E. Christensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.528: „A/S „U r t a““ 
af København. Bestyrelsens Formand E.
J. Bredmose samt F. J. R. Bévort er ud­
traadt af, og Højesteretssagfører Gert An­
dreas Jessen (Formand), St. Kongensgade 
49, København, Direktør Hendrik Groene- 
veld, Bjergtoften 8, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen. J, A. Smidt er fratraadt og 
Aage Clausen, P. G. Ramms Allé 27, Kø­
benhavn, er titlraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.587: „A k t s. A x e 1 
C h r i s t i a n s e n  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 25. September 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Revisor August Vilhelm Lorentzen, 
Ternevej 1, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 18.283: „Jydsk Dunke-  
f a b r i k  A/S“ af Hedensted. Den tegnede 
Aktiekapital 340.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18̂ 546: „A/S E s i 1“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
Lizzie Helen de Fine Iversen fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Lizzie Helen 
Rokos. '
Register-Nummer 18.723: „P. Ibsen 
jun. A/S“ af København. Under 16. Ok­
tober 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er Glostrup. 
Bestyrelsens Formand H. C. J. Bruhn 
samt E. F. Bruun er udtraadt af, og 
Prokurist Egon Heinrich Nielsen, Kirke­
vænget 22, Prokurist Cleophas Claudius 
Ibsen, Sdr. Fasanvej 93, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen R. C. Magtengaard er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 19.415: „I n t e r n a- 
t i o n a l F a r v e f a b r i k  A/S“ af Køben­
havn. C. J. C. Harhoff er udtraadt af og 
Grosserer Preben Harhoff, Olaf Poulsens- 
vej 8, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
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